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1 > I ^ i r O L I T I O O 
E L S E Ñ O R 
ha fallecido el día. U de abril de 1917 
a l o s T ' S a ñ o s d e e d a d 
d e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y ia bendic ión apos tó l i ca . 
Su esposa doña Felipa Brera; su hija doña Paula; entenadas doña Concha y 
doña Pilar Mart ín; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Hotel Par ís (Sardinero), hasta el sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales Ies quedarán agradecidos-
La misa de a'ma se celebrará , a las ocho de la mañana de hoy, en la igle-
sia de San Roque (Sardinero) 
Santander, 12 de abril de 191 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A j a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
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P e p i H o i É t e s . 
Si fio fuera -por la tenaz ¡presión que 
sostienen enérgicamiente en la zona de lu-
tíha del Norte de Francia , d i r í a s e que la 
guerra estaba totalmente enoalmada, 
pues eri los d e m á s frentes y sectores no 
hay nuevas de grandes iniciat ivas béli-
cas, n i asoman ofensivas resueltas, n i , 
salivo el incidente aislado de la r ibera oc-
cidental del Stoahod, 'hay combatee violen-
tos y r eñ idos en los que se comprometen 
grandes contingentes de tropa. 
E n todas partes siguen r e s e r v á n d o s e 
las grandes masas, y en todas partes ihay 
una quietud de equil ibrio, únicamiente en 
la zona occidental es ' f i rme y tozuda la 
pelea, m u y especialmente en los subur-
bios mismos de San Qu in t ín , donde pe-
'lean ardorosamente por ila posesión de la 
vieja e h i s tó r i ca ciudad crecidas masas 
aguerridas de soldados de Sir Douglas 
Ha ig y no menores contingentes de tro-
pas del gene ra l í s imo Nivelle, que dispu-
tan con br ío y b i z a r r í a a los tenaces de-
fensores, el dominio de l a plaza. Palmo a 
palmo defienden las ihuestes teutonas el 
terreno que ocupan; ahora no puede de-
cirse aquello de que lio ceden disciplina-
damente sin resistencia. 
La pelea es r eñ id í s ima , sangrienta, fu-
riosa ; arde la ciudad para que sea sólo 
un m o n t ó n de humeantes y confusas r u i -
nas, un m o n t ó n informe de escombros. 
Los repetidos reconocimientos franceses 
e ingleses 'han comprobado debidamente 
que ;as fortificaciones teutonas son formi-
dables, enormemente iformidables. En la 
jornada ú l t i m a las tropas b r i t á n i c a s Ihi-
cieron un avance a l Noroeste de San 
Quin t ín , entre Selency y Jeancourt, que 
liistan irnos diez kiltómetiros de aquella 
derruida poblac ión , y para lograr este pe-
q u e ñ o avance ejecutaron una especie de 
inuvimiento de convers ión, tomando como 
Qharnela del g i r o táct ico a Selency. En su 
p rogres ión llegaron a ocupar l a aldea 
de Fresnay-le-Petit, que es tá a cuatro k i -
lómet ros y medio de San Quin t ín . 
L a a r t i l l e r í a b r i t á n i c a no se dió punto 
de reposo y esto ihace decir a los alema-
nes que el continuado bombardeo hizo 
focó de sus disparos la a r t í s t i c a Catedral 
de !a vieja ciudad. 
L o * franceses t a m b i é n pusieron en jue-
go muaha actividad y efecto de ella lo-
graron s e ñ a l a d o s avances en diversos 
puntos, entre otros, al Norte de Landr i -
court y al Este de Couóy-Ie-Ohateau. E l 
egfionóo fué violent ís imo al Norte de Sois-
sons y al Norte de Reims; en este ú l t imo 
sector los encuentros de in f an t e r í a , que 
se h a b í a n iniciado .entre da gran ja de Go-
dad y Sapigneul, se extendieron al otro 
lado del ALsne, a l Norte de Berry-au-Bac, 
hasta cerca de Ville-au-Bois, donde el ata-
que a l e m á n fué rechazado. 
I 'or ambas partes ha sido extraordina-
rio el crecimiento de las acciones a é r e a s ; 
parece como si los dos formidables adver-
sa! los quis ieran ahora, m á s que nunca, 
e s c u d r i ñ a r los movimientos del contrar io , 
d e s e n t r a ñ a r sus pl .nes y proyectos, para 
desbaratarlos antes de iniciarse. 
I 'or eso, a m á s de los muchos incidentes 
de aviones de exploración y de aviones de 
a / . i , hubo bombardeos aé reos sobre tro-
j i a s en marcha, sobre atrinoheramientos, 
nudos de comunicaciones, v í a s f é r r e a s y 
estaciones, depósi tos de municiones y ta-
lleres de recomposioión y sobre la dárse-
n a de Zeebragge, base navaJ de operacio-
nes de los alemanes. 
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1>E B I L B A O 
PO» fFXÉFONO 
Nuevas desgracias en el túnel de Canta-
lojas. 
B I L B A O , 11.—A pr imera hora de esta 
ianle han ocurr ido nuevas desgracias en 
las obras dé r e p a r a c i ó n del túne l de Can-
ta lojas, en la l ínea del Norte. "* H 
l ' róxinuin i i 'n te a las dos trabajaban en. 
un andamio un grupo de unos 30 a 40 
obreros, cuando de pronto, y sin que és-
tos pudioBaii darse cuenta del peligro, se 
vino al suelo el andamio'. 
Algunos de los obreros que trabajaban 
sobre '1 andamio hundido fueron alcan-
zados por los tablones de éste. 
l,os rompa ñe ros de los obreros v í c t imas 
del accidente acudieron inmediatamente 
en su aux i l io , conduc iéndo le s a los cuar-
tos de socorro, donde fueron curados los 
siguientes obreros: : 
T o m á s Garc ía , casado, de f ractura de 
la apófisis espinosa, pronós t ico reservado. 
R a m ó n Sisenda, de 40 a ñ o s , casado, de 
heridas én la m u ñ e c a y manos y contu-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
Canuto Diez, de contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
Santiago Vicente, de v e i n t i ú n a ñ o s , 
soltero, de heridas en la mano y el brazo 
izquierdo. 
Eugenio Baza, de erosiones en diferen-
tes partes del cuerpo, 
F e r m í n Pérez , de contusiones en la es-
palda y la cabeza. 
J o s é Vázquez, de erosiones on una 
pierna. 
Cr is t ino Heras, na tura l de Burgos, de 
contusiones en la espalda. 
Afortunadamente, todos los heridos lo 
han sido leves. 
Conflictos obreros. 
En la í á b r i c a de los s e ñ o r e s E c h e v a r r í a 
se ha planteado hoy una p e q u e ñ a huelga, 
que hasta ahora ño preocupa a las au-
toridades. 
Se t ra ta de que utios cuarenta «pin-
ches» se h a n negado a euirar a l traba-
jo, pidiendo aumento de jo rna l . 
T a m b i é n unos cuarenta «pinGhes» de 
los diques Euskalduna se han declarado 
en huelga con la misma p r e t e n s i ó n . 
L a corrida del áomingo. 
El p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á una 
corr ida de toros en la que Pastor y For-
tuna d e s p a c h a r á n seis de Trespalacios. 
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Cámara de Comercio. 
Bajo la presidencia del señor Pérez del 
Molino, celebró ses ión ila C á m a r a de Co-
mercio. 
iFué l e í da y aprobada el acta de la pa-
sada .sesión. 
La C á m a r a quedó enterada del despa-
aho de oficio, a s í como de la Memoria de 
ios trabajos realizados por la misma en 
1916, a c o r d á n d o s e que se/publique en el 
«Boiet ín» de !la C á m a r a . 
Dada cuenta de la pet ición formulada 
por el Colegio ilibre de representantes de 
comercio solicitando el apoyo de la Cáma-
r a para la pet ic ión que fo rmulan a las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias sobre billetes k i -
lométr icos , equipajes y muestras de d i -
chos Comisionistas, se' ocordó apocar di -
aha pet ic ión, con i a ad ic ión de que las 
C o m p a ñ í a s ¡ferroviarias, al extend61' los 
billetes k i lomét r icos a las Casas comer-
ciales para sus viajantes, lo hagan div i -
diendo el n ú m e r o de k i l óme t ro s pedidos 
en tantos carnets como el n ú m e r o de fo-
tografiados sean incluidos en elios, pues 
de esa manera no perjudican los intere-
ses de l a Empresa fe r rov ia r ia y facili ta 
e|l envío de viajantes. 
E l señor presidepte dió cuenta de ha-
ber resuelto la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
de Santander a Bi lbao la pet ición que la 
hizo la C á m a r a , atendiendo a los deseos 
justos de la Asociación de carreteros, 
para que abran a la f ac tu rac ión , en l a es-
tac ión de p e q u e ñ a veilocidad, en esta ciu-
dad. Las tres puertas de que dispone, pues 
actuailmente se ilés originaban perjuicios 
recibiendo las m e r c a n c í a s por una sola. 
Mi-nifestó que, habiendo sido nombrado 
director general de Contribuciones, ed se-
ñ o r don Pablo Garnica, diputado a Cortes 
por la provincia, la C á m a r a le h a b í a feld-
citado, habiendo recibido de dicho señor 
una carta de agradecimiento y ofrecién-
dose a ¡la C á m a r a . 
Dijo que por La Empresa del gas se ha-
bía solicitado su in t e rvenc ión para que 
recabara del Gobierno el turno preferente 
de carga de un buque q u é ten ía fletado 
para transporte de ca rbón , por necesitar 
urgentemente de tal combustible. 
Propuso al pleno que la C á m a r a se d i -
r igiera al s eño r don Gabriel Huidobro, 
fel ici tándole por »u nombramiento de i n -
geniero director de l a Junta de Obivas del 
puerto, así como a l excelent ís imo ¡ri 'ñor 
ministro de Fomento, por haber acrcijidu 
a la petición que le formuió la C á m a r a 
eri favor de dicho señor Huldonro. 
La C á m a r a q u e d ó enterada de l a actna-
d ó n dé la presidencia, a p r o b á n d o l a . 
T a m b i é n man i fes tó e)l s eño r presidente 
que, terminando el plazo regflamentario 
del s e ñ o r P é r e z Eizaguirre , represen-
tante de la C á m a r a en la Junta de Obras 
del puerto, propone a ¡a C á m a r a su 
reelección, y as í se acordó , por unanimi-
dad, dando el señor P é r e z Eizaguirre las 
gracias. 
Se q u e d ó enterada lia C á m a r a de flos 
oficios recibidos del señor gobernador ci-
v i l de la provincia, respecto al precio de 
l a tasa del arroz, y de la Asociación de 
Dependientes de Comercio sobre las o'a-
ses nocturnas. 
Se dió cuenta del oficio reclbidb del 
Ayuntamiento de Molledo solicitando el 
apoyo de lia C á m a r a , respecto a la peti-
ción que formula a la C o m p a ñ í a del Nor-
te, para que restablezca los trenes t r an , 
v ías , ya que esa parte de la provincia 
eareoe de b u e n a » comunicaciones con la 
ciudad. 
Apoya la propuesta del A y u n t a m i e n t ó 
•el señor iPolanco, y 'la C á m a r a aco rdó 
dir igirse a la C o m p a ñ í a del fe r rocar lÉ 
del Norte, para que s i las circustancias 
lo permiten, reponga el tren t r a n v í a 
circtBla entre B á r o e n a y Santander, n 
t(;}asando la hora de. salida de Santan-
der hasta d e s p u é s de las cinco de la tar-
de,N y caso de que no fuera posible pot-
ahnra, que se agregue un coche de viajes-
ros a un tren de m e r c a n c í a s , que pasa 
por B á r o e n a d e s p u é s del tren correo de 
Madr id . 
T a m b i é n se acordó l lamar la atencaón 
de lia referida Empresa ferroviar ia sobre 
ía necesidad de restablecer el r á p i d o en 
los meses de verano. 
El señor P é r e z Eizaguirre p re sen tó una 
proposición para que la C á m a r a gestio-
nara el establecimiento, durante él vera-
no, de trenes de lujo desde Barcelona, a 
.horas convenientes, para que puedan lle-
gar a Bilbao con objeto de combinar con 
el tren r áp ido que llega a Santander a ila 
una de la t a rdé . 
La Cárpa ra ap robó dicha propuesta y 
h a r á las gestiones oportunas a tal objeto. 
Se aco rdó apoyar las gestiones del Cen-
tro Minero de és ta ciudad, sobre la im-
por tac ión de ca rbón en 'los buques que ex-
portan minerales, y agradecer a la Cáma-
ra de Cartagena sus telegramas sobre di -
cho i m p ó r t a m e asunto para los navieros 
y mineros d" ¡a provincia. 
A pet ición de lia C á m a r a de Comercio 
E s p a ñ o l a , de Buenos Aires, que interés^, 
a ésta de Santander que gestione no sea 
enviada la correspondencia a la RepúbiH 
6* Argentina por vía Lisboa, se acor ', 
avistarse con él señor administrai lor de 
Correos de esta ciudad (mrti i-iunniar i m -
presiones sobre dicho asunto, d i r ig iéndo-
se a l señor director general de Coinunica-
eiones, y adver t i r al come rol o que en los 
sobres de la correspondencia que d i r i jan 
a 4a Repúbl ica Argentina pongan v ía 
Cádiz. 
Dada cuenta de la oarta que dirigen a 
la C á m a r a los s eño re s Valle, Ba l l í na y 
F e r n á n d e z , de Villavioiosa, sobre falta de 
hueco pa ra el transporte de m e r c a n c í a s a 
ia Habana y Veracruz, l a , C á m a r a acor-
dó hacer gestiones para t ra tar de conse-
g u i r se remedie en lo posible dicha falta, 
ya que ello no es imputable a ninguna 
Empresa naviera, si no motivado por las 
circunstanoias actuales. 
Aprobó i a C á m a r a el informe a la D i -
rección generail de Comercio, sobre solu-
ciones p r á c t i c a s que, a su juicio, es con-
veniente tomar, para regularizar el t r á -
fico ferroviar io en esta reg ión , siguiendo, 
1̂1 elfeoto, instrucciones de la Dirección 
general. 
E n c a r e c i ó su importancia el señor pre-
sidente, y dijo que con objeto que la co-
nozcan y gestionen sus conclusiones, se 
debe enviar copia a los señores represen-
tantes en Cortes de la provincia, a s í como 
a ias C á m a r a s de Falencia y Valladolid. 
Se suscr ibió la C á m a r a «al Congreso de 
Economiía Nacional, que se ce lebra rá en 
Madr id en el p róx imo mes de junio , y 
acordó ponerse a disposición de la Junta 
ile Obras del puerto 'para cuantas gestio-
nes crea deben hacerse, a fin de obtener 
el establecimento de la linea a i rée la San-
tander-Habana. 
E l s e ñ o r Polanco propone que i a Cá-
mara se d i r i j a a la C o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l del Norte pa ra que abra a l púb l i co 
la e s t a c i ó n te legráf ica de Santa Cruz de 
Iguña . 
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F E M I N I S T A S ! ! ! 
(CONCLUSIÓN) 
La mujer ideal es Iq, <jue lojpasmo Tpira. 
gozosa a sus pequeñueiios luciendo la^ ga-
las i onifeecionadas por sus h á b i l e s manos, 
que estudia afanosa buscando la sofiución-
de ailigún problema algebraico que les ha-
ga traer a casa unos sobresalientes que la 
compensen con creces de sus raugas. 
Piefro no todas las mujeres pueden v i v i r 
dentro del hogar ; h a y muchas que tienen 
necesidad de trabajar para ganar su sus-
tento y el de ila í a m i l i a ; anoho campo tie-
nen és tas para todas las aficiones,, sin as-
pi rar a carreras que, a menos de una ver-
dadera y a r r a i g a d í s i m a vocación, son de! 
exclusivo dominio detl hombre. Y no^es, 
ciertamente,' que les faLte linteiligencia y 
voluntad ; buena prueba de ello es que en 
•. os p a í s é s q u e e s t án en guerra mujeres son 
.as que despachan en los oficinas públ icas , 
mujer, s g u í a n codhes y t r a n v í a s , mujeres 
trabajan en ios talleres y hasta en las fá-
bricas. de municiones. Y ' l o s españoles , 
¿Dé tenemos en (la historia patria el ejem-
plo de mujeres orguillo y honra, de nues-
tro sexo? E s p a ñ o l a s fueron Isabel, la Rei-
i 
na Catól ica, y Teresa, l a Santa Doctora, y 
Ja g r a n literata gaJlega, y la dulce poeti-
sa Hosa'Lía de Castro, y una e s p a ñ o l a es tá 
al frente de una de las m á s poderosas i n -
dustrias del mundo entero: la Casa 
« Yost»... 
No son, pues, facultades las que les fa l -
t a n ; es que la mujer, por su misma natu-
raleza, m á s débi l que la del hombre, 'se 
ha l la en condácaones de notoria iníerdori-
dad paira poden1 iLuchaa- con el, y parece 
oreada, m á s que para otra cosa, para el 
silencio y reposo del hogar. DSce Plutarco 
que Fidmas, noble esouluor, queriendo de-
mostrar a los elienses cómo debía ser la 
mujer, hizo una imagen de Venus, cuyos 
pies descansaban sobre una tortuga, ani-
ma'l que nunca abandona su concha... dan-
do a entender a s í quel a mujer ha de amar 
ahte todo la casa. 
Recuerdo haber oído contar a una jo-
ven-por q u é h a b í a abandonado la carrera 
de Medicina. Como sen t ía verdadera vo-
cac ión de enfermera—cosa que sucede a 
la mayor parte de las mujeres dignas de 
este nombre—, pensó que de a h í a seguir 
la carrera en la Facultad no h a b í a m á s 
que un paso, y que era m u y fácil darle. 
Empezó con gran ajfán, y eligió el d í a que. 
deb ían Los estudiantes hacer un interesan-
.tísimo trabajo sobre él caso de un enfermo 
fallecido en eji hospital. Impacientes los 
mucihachos (y eila entre ellos, confiada en 
que. por haber asistido a un par de epera-
iriones y media docena de curas t en í a los 
uerviios bien templados para presenciai-k) 
lodo), esperaban a que se abriera la puer-
ta del anfiteatro, entrando en confuso tro-
pel, ansiosos de aprender algo nuevo, y 
arrastrada ella po r sus eomipafieros fué a 
v-aer de bruces sobre el inan imado cuerpo 
que iba a servirles de estudio. Ta l fué i a 
i m p r e s i ó n recibida, que la doctora en cier-
nes se echó a l lo ra r desconsoladamente 
ante sus a tón i tos camairadas. 
¿Y lia mujer que sigue la carrera de Le-
yes? ¿No su f r i r á en su delicadeiza al re-
mover ante un Tr ibunal de hombres todo 
el fango de la sociedad? ¡Ple i tos hay que 
h a r í a n enrojecer a un granadero! 
.No, repito; , no es eso lo que se exige de 
nosotras. La mis ión por excélencia, la m i -
sión de amor y sacirifioio de la mujer, es 
¿a de educadora; en la na'}5 del hogar, l a 
madre de f a m i l i a ; sienoo su ejemplo v i -
viente enseñanza para los que la rodean, 
a manera de las violetas, que t ímidameai te 
íe ocultan en la sombra, pero cuyo perfu-
ma embáilsama el aire que Has circunda. 
Educadora? en los Asilos, en los hospita-
les MI la Ihumiil'de bohardil la diel obrero y 
hasta en el fango del a r r o y ó l a s que por 
azares de la vida no t ieneñ hogar forma-
do ; a és tas cábeles la m á s hermosa m i -
sión : lia de ser madres de todos los niños 
que M muerte Q la tmaWad dejaron ahan-
donados; la de remediar y consolar todas 
las aflicciones; a ella vuelven los ojos Uo-
rosos el niño, la doncella desvalida teme-
rosa de caer en ell1 abismo de la ten tac ión , 
eñ .anciano y el enfermo; y a todos debe 
dar, no sólo"el alivio material , sino el con-
duelo m o r a l dl& su trabajo y su e n s e ñ a n z a , 
.cumpliendo así una de las m á s grandes 
obras de misericordia. 
Y cuando al ora so de su vida vean, unas 
y otras, la gene rac ión formada por sus 
manos apta para todos üios trabajos, con 
el pecho abierto a las m á s nobles ambicio-
nes, parodiando al, célebre Emperador ro-
mano, p o d r á n decirse, "oon la sat isfacción 
.que da el deber cnmplndo : «No hemos per-
dido el t iempo.. .» 
UNA MONTAÑESA. 
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Juventud maurísta. 
N T O N I O ALBERDijJoaquín Loinbera Camino. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer —Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I 0 
Abogado —Procurador de los Tribunales. 
VKf.ASr.O. g—SANTANDRR 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de t r e a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 161. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rmarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. • 
Consulta todos los días de once y media 
a una. excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. t 0 
Se ruega a todos los socios de esta Ju-
ventud y a los jóvenes que t o m a r á n par-
te en (la becerrada del p róx imo domingo, 
se sirvan asistir hoy, jueves, a una 
reun ión que t e n d r á lugar en el Circulo 
Mauris ta , Carbajal, 8, ¡primero, de seis a 
•i.iete de lia tarde. 
•VVVVVVVVVVVVAWVVVMAaA/VVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorteo de la lote-
r í a •verificado hoy, han resultado p r e r ó a -
d KS los siguientes n ú m e r o s : 
Con 500.000 pesetas. 
13.205.—La C o r u ñ a . 
Con 250.000 pesetas. 
45.734.—Madrid. 
Coni 125.000 pesetas. 
l.'-íT-i.—Valencia. 
Con 10.000 pesetas. 
7.862.—Barcelona 















14.924.—El Ferrol . 
12.333.—Madrid. 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V^ 
Maura en Palacio. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , ,11.—dh-óximaniehte a ''as on-
ce y media llagó a Palacio don Antón.;d 
Maura', pagando inmediatampnta a la cá-
mara regia, en la ¿fue fije rtvibido por el 
Monarcai 
La CÓlrfereñCia W m i n ó ;i [£j una menos 
cuarto. 
Cuando ^aMó de la regia estancia el se-
ño r M a u r a ^ l e esperaba gran n ú m e r o de 
periodistas; pero e'l ¡ilustre pniiílic.i se en-
•eiró en ia m á s inipenetrablH reserva, ne-
g-ándose en abso&fb U docir nada dé lo 
tatado oon el Rey. 
Se concede gan muportancia a esta en-
t i w i s t a . 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O esp 1 ! , 
La crisis, aplazada por aho r; 
POR TELEFONO 
Sin embargo, se insiste en que de hecho está planteada,—E| 
quiere orientarse—La situación es grave—¿Qué pasa?¿jL 
qué conflicto nos encontramos? 
Dice Roma ne nes. 
M A D R I D , 11.—Esta m a ñ a n a estuvo el 
conde de Romanones en Palacio despa-
chando con el Rey, de spués de lo cual se 
d i r ig ió a su 'liomicilii) y de al l í a -su des-
paoho de l a iPresidepcia: 
Aqwi icciihió a los periodistas, a los que 
m a n i í e s t ó que a las cinco y media de la 
larde se ce l eb ra r í a Onsejo de m i n i a í r o s , 
el, cual s e r á ipreparatorio del que m a ñ a n a 
&e ceJebrará en Pa-lácío bajo la presiden-
cia del Rey. 
A ñ a d i ó que le- h a b í a n visitado los m i -
nistros 'Je ( iobf rnac ión y Hacienda y el 
m a r q u é s de Comillas. 
El objeto de la visita del m a r q u é s no 
h a b í a sido otro que t ra ta r de asuntos re-
lacionados con la navegac ión . 
¡No hay m á s no t i c i a s—añad ió—. -El res-
to pueden poiierlo nsledes eri la cuenta de 
las f an t a s í ; ^ . 
W g ó q u é ayer c i taru al señor Dato, 
pues nada lien o que decir al ex presidente 
del Consejo, con quien 'hace unos miin-oa 
día« sostuvo una larga conferencia. 
D e s p u é s ' d i j o el conde: 
— N i hay, n i m a ñ a n a , ni pasado, n i el 
otro, 'haibrá crisis. 
•Añadió de spués q u ^ ' h a b í a celebrado dois 
conferencias con el alto comisa rio de Ma-
rruecos, de 'Jos horas cada una. 
El aspecto del conde ha variado de ayer 
a hoy, reflejando en su semblante buen 
ihumor, que co r roboró eon leoróeaítaíios 
ihumorís t icos acerca del largo rato que 
los reporteros estuvieron e spe rándo l e 
anoche en Palacio. 
—.Nada, señores—dijo para terminar—, 
la realidad mandu. 
L a pranfla tíice. 
«El Linparcial»: 
«Esta tarde, e las enim, se ce l eb ra r á 
Consejn de niinisirn-s preparatorio del glifi 
t e n d r á lugar, segón el Ciohierno, m a ñ a n a 
en l ' a lar in , bajó la presidencia, cjiel Rey. 
Hay mnchus que opinan que esto se-
gnndii Cmis,'jo no se ce l eb ra rá , jtKJpqüe 
en el de esta batd« smi^lrá la eri.s¡s.» 
«A H C»: 
aNoticiaí! de buen origen dicen (pie él 
conde de, Romanones no es t á Wi^pnesio a 
rendirse'a las ambiciones de algunos ipra-
'hombres liberales que al ienum las a !na-
les i n t r i ga s .» 
L a crisis y el ministro de la Guerra. 
El Rey 'ha despachado con el presiden-
te del Consejo de ministros, conde le Ro-
manones, y con los ministros ríe la Cne-
rra y Marina . 
Su Majestad el Rey ha firmado varios 
decretos, entre ellos ascendiendo a tenien-
¡e general al infante don Carlos y al se-
ñ o r Díaz Ceballos, a general de d iv is ión 
al s eño r Mar t in (iarcia y a general de 
brigada a l s eño r Rodr íguez Meurello. 
Al salir el ministro do la duerra de d. s-
pachar con el Rey, los periodistas le ha-
blaron respecto a la crKsis. 
El general Luque ni les pegó ni IPS afir-
mó, l im i t ándose a decir: 
—¿Y a m í , qué? 
Habla Ruiz Jiménez. 
E l min is t ro de la Gobernac ión , refirién-
dose a los rumores de ehsjs, decía que, 
por regla general, cuando se habla de 
crisis no «e plantea, p r o n u n c i á n d o e e los 
cambios ipolíiicns cuando nadie los es-
pera. 
Manifestó que su satisfae-ciou m^s gran-
de se r í a el •marcharse a casa, "pues no es 
apetecible el gobernar en las cirennstan-
cias por (pie se atraviesa. 
Alegó qu^. la mayor parte de las noti-
cias que r h v M | a l l son niiormes infundios. 
Ayer me dijeron a m í que h a b í a n visto 
salir <il conde de Romanones del Palacio 
real. 
Aludiendo a un a r t í c u l o sobre la tasa 
de los trigos, publicado en «La Epoca» 
por «1 vizconde de Eza, af i rmó que ese 
impuesto pa ra la tasa no fué decretado 
por el 'Gobierno, sino por la Junta de Sub-
sisteiicia.s. 
La «Qaoeta». 
El pe r iód ico oficial publica hoy las si-
guientes disposiciones: 
IDe Eslado.—Ordenando a los súl)di tos 
e spaño les que guarden la m á s estricta 
neutralidad en la, guerra entre Alemania 
y la liepublica fie Cuba. 
De Gracia y Justicia.—.Real decreto 
upr^bando provisionalmente el reglamen-
ta para o r g a n i z a c i ó n v rég imen de la ca-
rrera notarial , 
|)e Hacienda.—Real decreto reglamen-
tando los Servicios de la Insp tó* 
ral de Hacienda. 
E l Conseje. 
A las seis de la tarde COttM 
ministros a llegar al despacho jg l011' 
oidencia, con objeto de celebrar e1 
ciado Consejo. 181 
El conde de Romanones, que fu¿ 
mero que acud ió , manifesio a [ 
distas que se o c u p a r í a n en el Con^l 
'a resolución de numen.sos exnpri-
que e s t á n pendientes. 
Después llegó el ministro de Jar, 
y, contestando a ^preguntas de U 
disias, dijo que el (general Jordano 
cr iará el viernes o .sábado a Africa, 
m a ñ a n a ce leb ra rá una nueva 
con daciho señor . • 
bfl .ministro de Hacienda manjf^u 
no llevaba ningmn .expediente a larl 
Ción del C msejo. Después agre^ • 
—La charada t e n d r á su solución 
salida. 
El de la Gobernac ión tampoco 
expedientes a l Consejo. 
E l m i n i s t r ó de Fomento úeohvt 
Consejo que .iba a celebrarse seria 
! a¡orio deU qpe ñ a de Ihaber mañana 
ia presidencia del Rey. 
Agreigó que se t r a t a r í a n en el (¡mj 
algunos asuntos de interés. 
El jministro de Estado, al ver a j í 
l iodistats, entabló conversa rión con i 
desmintiendo los rumores circulad 
.que Ihaya recibido notas-reclamaciones 
Alemania e Inglaterra. 
Confirmando manifestaciones dd J 
de Romanones, dijo que en el Cona 
o c u p a r í a n de asuntos importantes,, 
. ionados con nuestra situación aĉ f 
A las nueve de la noche terminó 
sajo. 
El encargado de facilitar la refer? 
oficiosa fué el conde de Romanones. 
Manifestó don Alvaro a los perióift 
que la reunión ihabía sido muy 1 
sanie. 
En ella se examinaron iodos nos pn, 
mas de actualidad. prim'¿j>aliinent$|| 
acionados con nuestra s i t u a o i ó n ^ 
cional, y especialmente en aquello 
afecta a nuestra vida comercia: dosis 
.os Estados Unidos (lian e n t r a d o i á l 
/ ra y otras Repúb l i ca s americanas 
cen dispuestas a seguir el ejemplo. 
El ministro de Estado expúso la 
•ión del problema creado a Espaffl 
pleando para ello datos y antecedÜ 
T a m b i é n los ministros de Hade: 
Fomento aportaron datos inieresant̂  
ra determinar y l i j a r la cuantíiip 
importaciones y exportaciones que 
ñ a , r e a i i z a con Aiménica. 
Sobre estas cuestiones no hubo, 
¿n la r eun ión , l imi tándose simplemí 
xa exposición de Jos (hechos para m 
garan a conocimiento de todos Josi 
tros. 
Como a ú n no se Jia terminado^ 
el conde—el examen de estáis cue 
en al Consejo de m a ñ a n a vulveraiD| 
ocuparnos de ellas. 
Los ministros no hicieron nii 
o la rac ión respecto de lo tratado en 
sejo. 
L a s i tuación política. 
Respecto de la crisis, pued̂ e deci 
por aihora es tá definitivamente a| 
aun cuando de hecho está plant 
existe en estado latente. 
Ell presidente del Senado volvió 
niifestar Ihoy que si se le ofrecía, i 
triotismo a c e p t a r í a la formación4 
nete, aunque es poco agradable efl 
se del iGobierno en las actuales C 
t añó las . 
E l conde de Romanones, haW 
tarde-de la s i tuac ión política,: 
que no se debe hab la r de" 
de 'la crisis ni de ello se hab: 
el Consejo. 
N i n g ú n minis t ro en las acto 
•tancias podr ía plantearla, -1 
cuenta la s i tuac ión actual y 
exteriores que nos rodean. C ^ M 
Las circunstancias actuales "0 
pic iaspara que ninguno abandona 
to de responsabilidad. 
Todos es tán dispues 
c o n ti nu a r desempe ñ a n d 
IfiscueIltíl,, 
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Heneo 
Dijo t a m b i é n el conde que 
jo h a b í a n cambiado impresión»* 
problema internacionai. 
Aigregó que estaba celebranoM 
cias con líos prdhombi 
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de esta 
s .cuestiones que afee-
j j ^ j t " t.lS manifestaciones del 
• :-.ir Je ^ e n e r a l l e« la de que ¿a 
. t o ^ ^ S ' ^ a e los parados tur 
' S u . . se r ea l i za rán con calma 
fef f i l u d a m e n t e de la si-
,„ . ,]„« romenlaristas de Ja 
A i púdica considerarse 
Slóii po' ^ ^ tísias consultas la 
o ^ . ^ fe dumnte mas de liora y 
esta m a ñ a n a e l -Mona ca 
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¡tí"*"-' ¿ <K . jR^v»!»-
DE L A GUERRA E U R O P E A 
W A ü l ^ o n T d ^ conde de Bo-
• S i o de actitud d* aJgu-
íopes. y f i , políticos del par t ido J.n>e-
'"^Tsios últimos d ías , se -consi-
,er indicios 'ie que la s i tuac ión 
S" do el munuo se pregunta: 
;'v''' ^ Ante aoe conílicto nos en-
" " Más del Coi-isejo. 
¡An del Consejo i i a sido, por to-
ul": .U de extraordinario in te rés , 




- ' ^que surgieron discrepancias en 
(, u política internacional. 
I ' " " ' ^ ^ i i e Romanones, antes de 
i ftSegn «itiiadón, necesita la reconsti-
^ n t e r i i x d e l Cabánete. 
c ¿ 8 0 del «San Fulgencio» . 
61 \ L ¿i (".onde de Komanones tra-
Sa hnrdar la cuestión uai torpeuea-
K ' T i vapor español «San Fulgen-
1 iteando una rec lamación a Ale-
I .B' ,rlle el, con  c 
for60" i . . j , u . ]a cuestión deii torpedea-
vapor 
r nlaiiteando u 
h . ? ^ . la forma y circunstancias en 
''v^r'la'fuerza con que el Gobierno 
* pn el país, ames üe adoptar una 
Üfrtióa que pudiera ser grave. 
E ,„/ocupaciones ©el uoOierno. 
*un económica de E s p a ñ a peocupa 
mente lia atención del Gobierno, asi 
la falta de carbón en los puertos ex-
• ros a los que acudían los barcos es-
fc.para repostarse. 
vinas Compañías navieras ilian co-
N^jo a sufrir graves perjuicios por 
Uila nota de los Estados Unidos? 
6 :;,,„;, hora ê ba diolio que existía 
nota alarmante de los Estados Uní-
.. ^ 0 nada iba podido aveniguarse, y 
f3¿S¡rno no ¡o lia desmentido. 
' Distintiendo a «El Socialista», 
jministro de Hacienda iba recibido hoy 
Js periodistas, y, refiriéndose a un ar-
fen publicado ayer en «Ei Social is ta», 
y m carecían en absoluto de funda-
mu los datos insertados respecto de la 
oriación y expnrtación de diversos ar-
Vísóque se baya probibido la exporta 
Marruecos, Canarias y Fernando 
t r a n el enorme dominio del conferencian-
te sobre la . ¡mater ia , estudia la u t i l i zac ión 
de la e n e r g í a de los saltos de agua, sus 
inconvenientes y ventajas, determinando 
ios casos y í o r m a s e c o n ó m i c a s de u t i l izar , 
según clasif icación de la indus t r ia en (pe-
q u e ñ a , mediana y grande. M u é s t r a s e par-
t idar io de bus grandes empresas explota-
doras de saltos de agua, pues é s t a s , pu-
diendo en sus grandes explotaciones, ob-
tener el caba l lo -año m á s e c o n ó m i c a m e n -
te, pueden facil i tar le a la p e q u e ñ a y me-
diana indus t r ia en buenas condiciones. 
E l peligro del abuso le l i m i t a al coste 
de la e n e r g í a (producida por l a m á q u i n a 
de vapor, pues se p r e f e r i r á é s t a . 
Examina los motorefi t é rmicos : m á q u i -
nas de vapor, turbinas de vapor y moto-
rea de gas, detallando sus ca r ac t e r í s t i -
cas, ventajas e inconvenientes y aplica-
ciones, s e g ú n los distintos casos p r á c t i -
cos que pueden presentarse. 
Pasa a estudiar la d i s t r ibuc ión inter ior 
de la ene rg ía , dioiendo que si bien ha ha-
bido quien c r e y ó en la d e s a p a r a c i ó n de 
las transmisiones, ha podido verse que 
tal creencia era e r r ó n e a , pues é s t a s , re-
gularizando el consumo en muchos ca-
sos, permiten un aprovechamiento m á s 
económico . 
Y termina tan notable conferencia deta-
llando los casos en que puede u t i l i zá r se 
un motor para una sola m á q u i n a a gru-
po de m á q u i n a s . 
F u é ifelicitadísimo el conferenciante por 
los numerosos técnicos que acudieron a 
oír le , e s p e r á n d o s e con g ran in t e ré s la ex-
pl icac ión del cursillo que e m p e z a r á hoy, 
a las siete y media, en el local del Ateneo, 
sobre el tema «Motores e léc t r icos de co-
rriente al terna con colector)). 
* * » 
Entre varios amigos del joven don Ma-
rio Mar t ínez , se tiene la idea de obsequiar-
le con un banquete, que se c e l e b r a r á uno 





BARCELONA, 11.—Esta m a ñ a n a mar-
tillaron lpor el tren de Francia los t r ipu-
lantes del va.por i tal iano «Alba», torpe-
deado por un submarino a l e m á n a 15 m i -
llas de ¡a costa. 
Tarrubién fué hundido a 20 millas de la 
costa, sin previo aviso, el vapor f r ancés 
«Estare l» . 
La t r ipu lac ión de este buque, compues-
ta de 25 hon^bres, l legó a Portbou, donde 
fué excelentemente atendida. 
CoiHunican t ambién de Rosas que en 
aquellas aguas, a m u y poca distancia 
de la costa, fué torpedeado, sin aviso al-
guno, un vapor f rancés cuyo nombre y 
tonelaje se ignoran. 
Í Los tripulantes desembarcaron en Ro-
sas, n e g á n d o s e a faci l i tar el nombre del 
buque hundido hasta comunicárse lo al 
•cónsul de su nac ión . 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
En los Estados Unidos ha volado una fábrica de municiones.-
extraídos 150 cadáveres y faltan 200 obreros. 
Van 
muñe es cierto que faltan de formali -
j fljgimas partidas: pero dichas par t i -
ifueron aprobadas por la Junta de Sub-
bncias, con el voto de ioá^vocales so-
[listus. 
mostró conforme con una af i rmación 
Iha por '«El Socialista» respecto a que 
¡Sitüación econóniica actual no se re-
Blve sólo ron. la pmli ibición de la expor-
[¡(,11 y la au tomao ión de la iinporta-
ivpues hay que adoptar otras medidas, 
ses cávales inglesas en Baleares y Ca-
narias? 
|La Acción» acoge el rumor circulado 
insistencia durante todo el día, s egún 
nial e! Gobierno lia recibido dos ñ o l a s , 
ja de Alemania y nira de Inglaterra. 
lesptvU) de la nota alemana dice el pe-
ijlfloque nada ha podido saberse. 
nota inglesa parece que dice que si 
Gubierno español no respoikde de! tráfi-
lipariiinio dentro de las aguas jurisdic-
piules, Inglaterra a c e p t a r á el compro-
BOde establecer liases navales en Halea-
>y Canarias para la defensa de ese mis-
itráfico. 
Ateneo de S a n t a n d e r . 
Una conferencia notable. 
siete y media de la tarde de ayer, 
Me un nimierosí.<ini(i y dis-Muguido pú-
ÍO^íompiieslu en su m a y o r í a por inge-
íros y M ' . - ' . ' i . - i - • i-n a" materia 
Conferenciante b a b í a de exponer, 
el ilustre ingeniero indus t r ia l , y 
fósor por oposiriun de la as ignatura 
pnaguinas, en la Escuela especial de 
pmeros industriales de Bilbao, don 
pMart ínez y H . .de la Escalera. 
Qnocidos son de todos los santanderi-
el 'ialento y hi brillante carrera del 
ingeniero, por h, que no hacemos 
Oria de su^ grandes mér i tos , que, ade-
mpí&n de herir su na tu ra l modes-
to Maño Mart ínez comenzó su docta 
ración haciendo ver que ya nadie 
M ÍPW la energía «ea l a fuente de 
"austria, y explico cuáles .son las fuen-
na'urales de la energ ía . evSíudiando 
tPromicidas por corrientes de agua y 
p Por las mareas y por la acc ión so-
S?tra que'' JJ!ir¿l Pí'ML'f'ñ/js aprove-
M n t r ' cuando Ja e n e r g í a no se ne-
OVPÍ-K / f 6 1 1 s':'l'vi'>jf> regular, n,o es 
,.Mlilu",)l,J fJ'-'.noínicameníp, pues pre-
íi.h u n]ily (iil"íllíi en capas de aire 
Bg^na densidad, &e n e c e s i t a r í a n eu-
«nebe f consi(1'-'<tcióai para o b í e n ^ r 
S S i algulla importancia. 
... ^ uego ia energía producida por 
i ! , s Y los diferentes medios idea-
.''H u n Ci)"gerlai l,anU) el pi'ocedimien-
PÜlan h ^ 8 ^ Coi"u el de lus íiotadoi-es, 
h Sn 2̂ eC?n6miC0S-
P ^ n a(lor de cieu m i l toneladas 
M e f f ' T '•«•ogerse unos 400 caba-
Boites el <-0sU' de a q u é l unos cien 
hi„ i ' n 8 6 ^ - Cita el ^ s o de Tin 
' ' i ' i i r , ' muy inteligente, que, 
Étb p a o J,ara emplear este proce-
i l ' ü r v H m.e(>a,lismo ingenios ís i ino , 
fenínt í)(,sitl) de a^ua ^ ' ^ i ' j n a b a 
ito'D(.,. ; que, examinadlo él 
I J . ul>os ingenieros, se demos-
Blentí • a')I'a tenido en cuenta el 
E v i v110 que emPleaba la marea 
Iwíj - El ,,rador no considera 
M t í y J 0 ! ' ,hoy' fflT1Plear la acti-
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
E n c o m p a ñ í a de fia distinguida señora 
viuda de Pascual, en el correo de ayer, 
s anó para Madr id , donde p a s a r á una tem-
porada, 'la be l l í s ima y a impát ica señor i ta 
Mar ina P iñe i ro . i 
Lleven'feliz viaje.* 
—.Hamos tenido el gusto de saludar a 
nuestro part icular iamigo, el ilustre cro-
nista de las provincias vascongadas, don 
Carmelo E ó b e g a r a y . 
Sea bien venido. 
Un concierto. 
Hoy, a lias siete de la tarde, se c e l e b r a r á 
en los salones del Gírcu'lo de Recreo un 
interesante concierto de pianola-piano, al 
que seguramente c o n c u r r i r á g r an n ú m e r o 
de distinguidas s e ñ o r a s y señor i t a s . 
El (programa del concierto s e r á el si-
guiente: 
" I n my h a r e m » (two-step).—iBerlán'. 
«Lisbetih» (canción alsaciana).—Badh-
marm. 
«Campanella)) .—(Paganini . 
«Le printemips».—Grieg. 
d H ipsodia n ú m e r o 6».—Litsz 
«Feu de follets» (étude).—.Prudent . 





" T r i n í t y ohimes» (canción de Navidad). 
—Decker. 
«En alas ddl sueño».—iMende'lssohn. 
«Joaqu ina» (tango).—Bergamino. 
«Dance des fées».—nPrudent. 
«Gran concierto».—Litolff. 
La becerrada del domingo. 
Sitiue el tiempo, haciendo de las suyas 
en los d í a s que van pasando y sensible 
se r í a que le diese por continuar a s í el 
p r ó x i m o domingo, d ía s e ñ a l a d o para la 
ce lebrac ión del interesante festejo taur i -
no que ha de tener lugar en nuestra pla-
za de toros. 
De ibacer el domingo un buen día , los 
taquilleros no van a tener manos para 
des|i.achar, pues Santander e s t á ansioso 
de U)r/)s, y a falta de un cartel con los 
ases, e s t íBwrá en su valor éste, compues-
to de m u c h a d i v í m o n t a ñ e s e s , dispuestos 
a quedar como los 'fé'n^m^nos laurinos. 
Ya Jes dije a ustedes que la Juventud 
Mauris ta í jab ía sustituido u ñ o de los be-
ceiros—que «ufe / roó en el viaje, ihacién-
dose imposible" jpafa ilia l idia—por o'tro 
igual tU ¡mayor de 'l¿)g que e s t án en los co-
rrales esperando la 'inuerte que h a n de 
darles los jóveaeg matadores ^ n t a n d e r i -
nos. 
E l becerro sustituido l l e g a r á hoy o ma-
ñ a n a , y en cuanto esté en ^^nt^nder, se 
a b r i r á n las p u e r t a » de la plaza para que 
puedan todos admirar lo*. 
La entrada s e r á libre. 
El Tío Caireles. 
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flotas de la Alcaldía 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A K i S (Torre Eifíelj .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
boy, dice: 
« L u d h a de a n i l l e r í a entre el Somme y 
ed Oise. , 
Encuentros de patruillas en diversos 
paintos del frente, cogiendo nosotros p r i -
sa one ros. 
A l Sur del Oise, m í a tentativa enemiga 
contna uno de nuestros p e q u e ñ o s puestos 
al Este de Coucy, f r acasó bajo nuestro 
fuego. 
Hacia Maison de Champagne, la lucha 
de granadas fué m u y activa. 
En el bosque de Le Pretre1, acciones de' 
a r t i l l e r í a violentas (hacia Harancourt. 
En la región de Ban-Je-Sa^) b icámos una 
i n c u r s i ó n sobre las l í n e a s enemigas al 
Norte de La Fonlenelle, causando p é r d i d a s 
a l enemigo.» 
Los Estados Unidos y Austria.—Llamada 
de cónsules . 
WASHINGTON.—Como resultado de la 
ruptura de relaciones entre Austr ia y los 
Estados Unidos, todos los cónsules y d i -
p lomát icos americanos se r e t i r a r á n de 
Austr ia , y todos líos oónsulles y d ip lomát i -
cos a u s t r í a c o s s e r á n llamados por su 
nac ión . 
Apresamiento de navios austr íacos . 
N U E V A YÓRK.—Las autoridades que 
apresaron el vapor a u s t r í a c o « F r a n c o n i a -
lÁhiladelphia» h a n encontrado averiadas 
las maquinas, de la misma suerte que las 
de los vapores alemanes. 
Ha comenzado el apresamiento de los 
navios a u s t r í a c o s internados en los Esta-
dos Unidos, entre los que se cuentan el 
«Miartiha», en e!l puerto de Washing ton ; 
el " H i m a l a y a » , en el de Nueva Y o r k ; el 
«Forny» , en el de Bos ton; el «Budapes t» , 
en el de Newport-News, y el « F r a n c o n i a » , 
en el de Plbiladeljplhia. 
L a declaración de guerra. 
WASHINGTON.—El iheoho de que dos 
Estados Unidos Ihayan apresado ¡los bar-
cos a u s t r í a c o s internados en sus puertos, 
se ha considerado a q u í -.como una decla-
rac ión de guerra del Gobierno a Austr ia . 
Alemania no reconoce el estado de guerra 
con los Estados Unidos. 
AMSTERDAM.—El corresponsal del gru-
po de per iódicos americanos germanófi los , 
M . v o n Wiegand, te legraf ía desde Ber l ín 
que Alemania no quiere recoger el guante 
que le a r ro jan los Estados Unidos, que no 
acepta él desafío y que no reconoce eU es-
tado de guerra como existente entre los dos 
países . «La s i t uac ión—añade von Wiie-
g a n d — s e r á de ilas m á s e x t r a ñ a s y sin 
preceden tes .» 
La ruptura de A u s t r i a - H u n g r í a con los 
Estados Unidos es objeto de comentarlos 
entusiastas en la prensa alemana y es 
aclamada como una mani fes tac ión de so-
l idar idad. 
El Estado Mayor general ha dado a sie-
te de los corresponsales americanos la au-
tor ización de abandonar A/lemania, que-
dándose dos que c o n t i n u a r á n enviando sus 
mensajes. 
Un nuevo avión inglés en funciones. 
LONDRES.—El corresponsal del «Daily 
Mail» en el frente b r i t án i co de Francia te-
legraf ía que un av ión inglés , de un tipo 
nuevo, ha abatido cinco aviones enemigos 
en el transcurso de un solo raid. 
E n Uruguay. 
MONTEVIDEO.—Los per iód icos u ru-
guayos dedican gran n ú m e r o de cohim-
nas a la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra . 
El pe r iód ico «El Siglo» reconoce que es-
te hecho es un golpe sensible para Ale-
m a n i a y que la resolución de Wilson es 
un ejemplo para las otras potencias neu-
trales que dudan todav ía . 
A ñ a d e el per iódico que no ser ía una sor-
presa que el caso del « P a r a n á » y otros 
semejantes provoquen la in te rvenc ión de 
otros neutrales que tienen los mismos mo-
tivos que los Estados Unidos. 
E n Perú. 
LIMA.—Los per iódicos peruanos comen-
tan la entrada de la R e p ú b l i c a de Cuba 
en la guerra. 
Unida a la des t rucc ión del vapor bra-
si leño « P a r a n á » , esta decis ión, se'gún d i -
chos per iódicos , a c e r c a r á la fecha de las 
resoluciones formales que debe adoptar 
la A m é r i c a del Sur, en razón de los per-
juicios causados por Alemania. 
E l Brasil rompe con Alemania. 
RIO JANEIRO (Oficial).—El Brasi l ha 
roto con Alemania. 
El ministro a l e m á n rec ib i rá los pasa-
portes. 
Ha intentado visi tar al presidente de la 
Repúbl ica , pero éste se (ha negado a reci-
birle. 
Ha dimit ido el min is t ro de Negocios ex-
tranjeros, señor Muller , siendo sustituido 
por el señor Cavalcanti, prefecto de Río 
Janeiro. 
Wefiasdel 1,ePr,-3sado o ha de reco. 
*sitariaiV(r ,ult,id'ade6 en general o se 
CQ.̂  brandes extensiones v obras 
««vadisimo, que 
L"1 • " i ' l o r " ' " " " r'a íavorab. le-^ tm. t i -
^ u ^ . etc. Anal i -
r,,.,,, " te lnS ,„•,„.rdimie.itns pa-
S l l - p , / : ' l - ^ a solar, diciendo que 
2!!"s^ e gVímúeíi '-"bJertas le 
ntos 
sistema. aconsvej.a.n sea 
mkn l̂ ^>n malos todos Jos 
Olios « de to nec'es'i,lándose grandes 
abaünQ í11.0- h e c t á r e a pa-
Echegaray los fijaba 
i r § 7 l'0XY"> dignas de estudio, a í n , / 1 1 ? ^ na tu ra l : las co-
iidn« V a c u m u l a d a en oom-
aoSi ^uidos y gaseosos, ^p i r , de datog( .¿ejnues-
L a construcción del hipódromo. 
l ' a ra t ra tar de algunos asuntos rela-
cionados con la cons t rucc ión del h i p ó d r j -
mo m o n t a ñ é s pp el campo de Bella Vis-
ta, estuvieran ayer m a ñ a n a coniferencian-
do en el despadho de la Alca ld ía , con el 
skf\<n- Gómez Callantes, el Ve-preserttantc 
del oeñ.or Marquet , don Mar t í n Domín-
guez, y ej <JÍrector técnico del h i p ó d r o m o 
de iSaii Se(ba«tifín, M . Malfeyt. 
M á s tarde g i r a r an estos tres señores , 
a c o m p a ñ a d o s del arquitecto don Javier 
Blaiadio, una detenida visi'io íle inspec-
ción t) los citados terrenos de Bella Vis-
ta, con j i " de estudiar y planear una 
pisfa de obsui/'jilos dentro del terreno ge-
neral acordad,-! pai^i la cons t rucc ión de-
f in i t iva . 
Hoy, a las cua'tro de la tarde, se reuni-
r á en el Ayuntamiento, para continuar 
estos estonios, la Comisión especial del 
h i p ó d r o m o . 
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LA1NZ.-MERCERI/ 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1t 
El ministro de la Guerra austríaco. 
ÑAUEN.—El ministro de la Guerra aus-
tr íaco, von Krobatih, ' h a sido releyado 4e 
su cargo, nombrándosé í e para el mando 
de un cuerpo de ejército en el frente. 
El actual jefe de la Oficina de'Servicios 
militares iha sido nombrado para sustituir-
le interinamente. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEIS'.—gl conmniGfl4o alepaán de la 
arde, dice l,o ^guiente: 
«(Frente oceidpni-aL—gj'ércitp de] p r í n -
cipe Ruperto,—A íwnbos lados de lá car 
rretera de lArmentieres a Cambra i loa in-
gleses intentaron por la tarde un raid, 
d e s p u é s de intenso fuego de a r t i l l e r í a , 
siendo redhazados. 
Hoy por la m a ñ a n a se han l ibrado nu-
merosos combales én algunos puntos cer-
ca de Vi l le rcour t y en la carretera de 
Bapaume a Cambrai , p e q u e ñ o s comba-
t6S. 
En el l í imite Sur de San Quin t ín y La-
fere, bombardeo.. 
Ejérci to del kronprinz.—Desde Ba i l ly a 
Reims a u m e n t ó la act ividad de los com-
bates de a r t i l l e r í a . 
Hemos malogrado un intento de los 
franceses en Berry au Bac. 
Ejérc i to del duque Alberto de Buttem-
beg Nada importante que s e ñ a l a r . 
. Frente oniental .—Ejérci to del pr íncipe 
Leopoldo.—Intensa actividad de ía luciha 
de ar t i l le r ía en lás orilleas del Aa, Dwina , 
Stodhod, Zilota-Lipa y Dniéster . 
Ejérc i tos de los generales ardhiduque 
José y Mackensen.—Nada importante que 
seña l a r . . 
Frente macedónico.—Bin üamt(io.»( 
Voladura tíle una fábrica de municiones. 
WASHINGTON.—Ha sido yolaeja la í á -
brica de municiones de Eddystone. 
Se ignoran las causas de 1^ catástr<>fe. 
L a residencia del ex Zar. 
iPETROGRADO.—La prensa dice que el 
Gobierno i n g l é s no se opone a que ei ex 
Zar establezca con su í a m i l i a su residen-
cia en Ingla terra , si eil Gobierno raaó lo 
acuerda así . 
Las víct imas de una catástrofe. 
N U E V A YORK.—De entre los escom-
bros <le la fábrk-a de municiones que 'hi-
zo exiplosión cerca de Fi ladel f ia van ex-
t r a í d o s 150 cadáve re s . 
En t r e és tos , muchos son de mujeres, 
que estáj i completamente carbonizadas. 
Fa l t an a ú n iJOO obreros. 
•Se cree que la explos ión ha sido debi-
da a un atentado. 
Se ha nhecho 20 detenciones. 
Buque de socorro, hundido. 
A M S T E R D A M . — E l buque de socorro 
belga « H a n n a » , de 2.500 toneladas, ha si-
do hundido por un submarino. 
E l trasatlántico «Nueva York» choca con 
una mina. 
L I V E R P O O L . — E l t r a s a t l á n t i c o ameri-
cano «Nueva York» l i a chocado con una 
mina . 
Ha sufrido graves a v e r í a s , a pesar de 
lo cual iba podido entrar en el puerto por 
sus propias fuerzas. 
Este buque desplaza 10.000 toneladas. 
Concesión de honores. 
V I E N A (Vía Pola.';)—El duque Felipe 
Alberto de Buttemberg, el p r í n c i p e Fran-
cisco Ligthstein, el conde Jhonson W i l -
hekn, el p r í n c i p e Hoben Cohe y e l conde 
Federico Sohoubei^, han sido nombrados 
caballeros de, la Orden del Toisón de 
Oro. 
Agradecimiento a Krobatin. 
VIENiA (Vía Pola.)—El Emperador Car-
los ha escrito un a u t ó g r a f o al general 
Kroba t in , e x p r e s á n d o l e su agradecimie.n-
to por los servicios que ha prestado a l 
frente del minis ter io de l a Guerra . 
L a prensa a u s t r í a c a t a m b i é n prodiga 
elogios y íelici ' tacíones a l general Kroba-
t i n , Ihaciendo resaltar los grandes servi-
cios que p r e s t ó en el minis ter io de la Gue-
rra, pr incipalmente en la reforma y me-
j o r a de la a r t i l l e r í a pesada, ametrallado-
ras, obras de defensa y apiovisiona-
miento. 
Ahora marciha a l frente de batalla, don-
de s e g u i r á demostrando su g r an val ía . 
iPara sustituirle iha sido nombrado inte-
rinamente von Sohulger. 
Después de una ruptura. 
RIO JANEIRO.—Después de la ruptura 
de relaciones d ip lomát icas con Alemania, 
el embajador de Suiza iba sido encargado 
de la defensa de los intereses b ras i l eños 
en Berilin; 
Guatemala en estado de sitio, 
WiASHINGTON.—El presidente Cabre-
ra ha declarado en estado de sitio la Re-
públiica de Guatemala. 
Se cree que se u n i r á a N o r t e a m é r i c a y 
d e c l a r a r á la guerra a Alemania. 
Los bienes del ex Zar. 
PETROGRADO.—El Gobierno provisio-
n a l estudia la cues t ión de los bienes par-
ticulares de la fami l ia imper ia l . 
E s t á n en m a y o r í a los que sostienen el 
cr i ter io de que no deben ser confiscados. 
Hasta la victoria final. 
(PETROGRADO.—El par t ido pa t r ia y 
ejérci to ha votado una moción en la que 
se declara que debe seguir la guerra has-
ta llegar a la vic tor ia final, para cum-
p l i r a s í los compromisos c o n t r a í d o s por 
Rusia con sus aliados. 
Hace un llamamiento a los obreros para 
que coadyuven al aumento de la produc-
ción de material de guerra, y a los solda-
dos para que .guarden la disciplina y per-
manezcan fióles a la oficialidad. 
Del accidente del «Nueva York». 
LIVERPOOL.—A| t r a s a t l á n t i c o «Nueva 
York» ¡por efecto de la explosión al abocar 
su proa con una mina, se le ab r ió una 
igran vía de agua, que fué taponada .pro-
visionalmente. 
La cantidad de agua entrada en el bu-
que e s tal , q u e . e s t á casi totalmente hun-
dido de proa. 
Las hé l i ces e s t á n casi fuera del agua. 
Por efecto de la explosión resultaron 
varios tr ipulantes heridos y hay t a m b i é n 
varios pasajeros lesionados. 
Todos ihao sido tasladados a otro bu-
que. 
Méjico tiene s impat ías por los aliados 
PARIS;—El embajador de Méjico en es-
ta capi ta l ha declarado que su p a í s sien-
te s i m p a t í a s por los aliados. 
Las reformas interiores en Alemania. 
LAUSANNE.—Acerca de las reformas 
interiores, de que "tanto se habla actual-
mente en Alemania, se considera en todos 
los C í r c u l o s pol í t icos de Ber l ín , que el de-
recho electoral concedido a todas las cla-
ses s e r á establecido sin demasiada opo-
sición por parte de los conservadores. 
i d^ s Uutimas Noticias de Munich» en-
tiende, s in embargo, que se e s t ab l ece rá 
una. d is t inc ión entre los civiles que no 
han participado en la gue r ra y los que 
•han tomado parte en la c-aanpaña- Los sol-
dados disfrutaran en e\ sufragio mayor 
n ú m e r o de votos que los d e m á s . 
Pánico en la Bolsa de Nueva York. 
En la Bolsa de Granos hubo el s á b a d o 
g ran pán i co , debido a qye el min is te r io 
de Agr icu l tu ra h a b í a anunciado que los 
malos tieiu|.ws l iabían redueido conside-
rablemente las cosechas de invierno. 
E j precip de cada doce l i t ros y medio 
de grano s: ia de 2,1-1 d ó l a r e s , 
El Consejo de Defensa nacional inter-
vino r á p i d a m e n t e para fi^^furar el apm-
visionainlonlo general, 
En vista de la s i tuac ión se'hacen gran-
des economías en la d i s t r ibuc ión , p r in -
cipalmente para asegurar el aprovisiona-
miento de Francia e Inglaterra . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i taliano comunica el siguiente par 
le oficial : 
• «Actividad de a r t i l l e r í a por ambas par-
tes, especialmeiite viva a l Oeste del lag:> 
Garda, en el valle de Sugana y en la zona 
de I^agarnia. 
Como represalia por el bombardeo de 
la a r t i l l e r í a de calibre medio enemiga de 
nuestras posiciones' de la carretera de 
Luisqne, nuestras b a t e r í a s han bombar-
deadq las posicianes de Arco y Royereto .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A Ú S E N . - E l si 
gundo coppqnicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice-
«En Tampoux, al Norte del Scarpa, ha 
facasado un ataque de los ingleses. 
Un asalto de lá caba l l e r í a b r i t á n i c a ha 
sido redhazadia con sangrientas p é r d i d a s , 
E n Moncihy y Bancourt se ha desarrolla-
do durante el d í a luahas favorables para 
nosotros. 
A l Este de Villescourt, cerca de A r g i -
ccfUrt, a l Norte de San Quin t ín , hemos co-
gido m á s de 1.000 prisioneros y 25 ame-
tralladoras. 
Desde Soissons hasta Reims, actividad 
ivlolenia de a r t i l l e r í a . 
En los frentes oriental y macedón ico , 
nada importante «que seña la r .» 
Mr. Rocseveit, belicoso. 
LONDRES.—¡El ex presidente yanqui 
LV |r. Rooseyel iba, conferenciado con \\ ü-
son, p id iéndoie que con urgencia sea 
e u v i a u o un cuerpo expedioioiiario de ejér-
cito noa'teamericano a luahar en el teatro 
de la guerra europeo. 
U L T I M O P A K T E F R A N C E S 
P A i U S . — E i comunicado de las once de 
ia noche dice lo siguiente: 
«Liv.iha violenta de a r t i l l e r ía en la re-
g i ó n de San Quin t ín . 
A i Sur del Oise, los aleananes, con su 
viólenlo bombardeo, h a n rechazado des-
iac.am,entos ifmnceses. 
A i Nordeste de Bermenil-sur-Couoy, los 
ifranceses 'han redhazado ataques del ene-
migo. 
Actividad violenta de a r t i l l e r í a en Ber-
ny-aunBac, Pompeye y frente de Qham-
pagne. 
h,n ei bosque de Le Pretre, los franceses 
l i a n destruido con sus t iros las organiza-
ciones enemigas .» 
Buques hundidos. 
i D E R L I N (Oficial .)—Además de los éxi-
tos obtenidos por los submarinos y comu-
nicados oficialmente, durante el mes de 
a b r i l han sido hundidos en el canal del 
Norte y el At lán t ico 1(> vapores, siete ve-
leros y dos pesqueros, con un total óe 
53.000 toneladas brutae. 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera, 
del ejercito ingies comunica el siguiente 
parte oficial : 
«S igue l a s i t uac ión d e s a r r o l l á n d o s e fa-
voiabiemente para nuestras tropas. 
Nos hemos apoderado esta m a ñ a n a de 
Mouchy y La Berge. 
Siguen las operac iones .» 
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P I A N O S SI? TÜDASLA& MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
ffl. Vellido. Amós de Escalante, 6.—iautander. 
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Del Gobierno civil. 
L a cuestión de ios piensos. 
E l gobernador c ivi l , señor Gullón y Gar-
cía ijbrietó, recibid ayer ei siguiente tele-
grama, relacionado con el transporte de 
ios alimentos para el ganado: 
«El Comité üe Transportes, en .sesión de 
ayer, aco rdó ordenar a la C o m p a ñ í a de 
ios ferrocarriles del Norte que s i túe vago-
nes en las estaciones de F r ó m i s t a , V i l l a l -
ba, S a h a g ú n y aquellas otras desde donde 
sea preciso 'hacer transportes de paja y 
í o r r a j e s para esa región.» 
Junta de Subsistencias. 
. Ayer tarde se r eun ió en al despacho del 
gobernador c ivi l la Junta provincial de 
Subsistencias. 
Entre otros asuntos tratados en la re-
unión, se h a b l ó del de los carbones de 
Reinosa. 
Como liemos di cilio en nuestro ú l t imo 
n ú m e r o , el asunto del ca rbón en la v i l la 
de Reinosa es objeto de g r an a tenc ión por 
parte de la Junta provincial de Subsisten-
cias, lia cual c o n t i n ú a activamente los tra-
bajos para que no se originen perjuicios a 
los [habitantes de aquella v i l la , acordando 
la Junta telegnafiar nuevamente, como asi 
se hizo, al minis t ro de Fomento, para ges-
tionar el envío de oarbón de la cuenca m i -
nera de Palencia"; que es el sitio de donde 
se surte de este combustible la menciona-
da vil la . 
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El escándalo de Beasain 
E l problema de los transportes no lleva 
trazas de solucionarse,' pese a las prome-
sas deil minis t ro de Fomento y a todo el 
f á r r a g o de l i tera tura onnis tenaL 
E s p a ñ a tiene en Beasam una de las me-
jores o la mejor fábr ica constructora de 
vagones, pero una empresa extranjera ha 
logrado que la casi totalidad del rendi-
miento sea para Francia. 
E s p a ñ a siente ihoy m á s - que nunca la 
escasez de transportes, y a, ello se debe, 
en g r a n parte, la crisis tremenda de las 
subsistenoias y, como secuela, el mialles-
tar de 'las clases proletarias. 
Aquí se iha pretendido, con buenas pa-
labras, presentar como resuelto el conflic-
to • pero no iluay que darle vueltas, el pro-
blema requiere actividad, e n e r g í a y bue-
na voluntad. 
Casi a diario cellebra reuniones el m i -
nistro de Fomento con ÍQS directores de 
las C o m p a ñ í a s ferroviarias, en busca de 
soluciones p r á c t i c a s , pero é s t a s no llegan, 
y no l legan porque falta un c a r á c t e r que 
se imponga a todo y a todos. 
En Beasain se construyen centenares 
y millares de vagones que se los llevan á 
Francia, y el Oobierno español no ha (po-
dido evitair, hasta ahora, esta exporta-
ción del material fer roviar io , cuya necesi-
dad es tan (hondamente sentida en la Pen-
ínsu l a . • 
Adv ié r t a se , a d e m á s , que estamos ahora 
en una época del año en que h a y mayor 
sosiego en los transportes, porque es en 
di o toño e invierno cuando el movimiento 
de m e r c a n c í a s acrece de una manera ex-
t raordinar ia . Y si ahora tropezamos con 
llantas diificuiltades, aterra el pensar éo 
que ocurn i rá m á s adelante, pues no cre^-
mos que se corte el ma l de ra íz , porque ~ 
las influencias para mantener este ver-
gonzoso estado de cosas, deben ser 'gran-
des. 
E l pueblo e s p a ñ o l , har to ya de prome-
sas, quiere y desea que se adopten medi-
das ené rg i ca s para acabar con este ver-
gonzoso estado de cosas. 
En lugar de celebrar tantas reuniones 
como celebra di s eño r Gasset, de las que 
no resulta casi nada prác t ico , proceda 
una vez siquiera con entereza, y propon-
ga al Gobierno una radical de t e rminac ión 
en el asunto de Beasain. 
P r o h í b a s e , en nombre de las necesida-
des nacionales, la expor tac ión de vagones 
para el Extranjero, en tanto no se hayan ' 
cubierto las urgentes atenciones del trans-
porte en E s p a ñ a , y v e r á si el problema 
tiene íácBl solución. 
Se trata, pues, de un caso de buena vo-
luntad que coincide con el deber minis-
terial, y dé jese de gacetillas en que se 
hace constar que se trabaja en ha l l a r so-
luciones p r á c t i c a s . 
Con estas medidas p o d r á n darse por 
terminadas tantas coniferencáas y cabil-
deos, y estamos seguros de que la crisis 
de transportes e n t r a r í a en v ías de solu-
ción, m i t i g á n d o s e , por lo tanto, el proble-
ma de 'la ca res t í a de las subsistencias. 
Obras, y no pailabras, es lo que nece-
sita el pa í s . 
¿ E s t á en Beasain el nudo gordiano? 
¿Lo c o r t a r á el señor Gasset? 
La debilidad s e r á qausa de mayores 
males, y si no, a l tiempo. 
V. CONTRERAS. 
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Sección necrológica. 
Ayer í u é conducido al cementerio el ca-
d á v e r del encantador n iñ i to R a m ó n Qui-
jano Secades, constituyendo su entierr o 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
prueba inequ ívoca de las muchas simpa-
t í a s que vsu d is t inguida fami l ia tiene é n 
Santander. 
Con este triste motivo volvemos a hacer 
presente a su padre don R a m ó n Quija"-
no, querido amigo nuesítro y correligio-
nario, y a su af l ig id ís ima madre d o ñ a 
Adela Secades, y a l resto de sus fami l ia -
res, la p a r t i c i p a c i ó n que tomamos en su 
duelo, deseándo les cr is t iana res ignac ión 
para sobrellevar tan sensible p é r d i d a . 
# * » 
A los setenta y odho a ñ o s de edad, y 
confortado con los auxilios de la Rel ig ión, 
fallo. ió ayer en el Sardinero el antiguo 
fondista, arrendatario del Hotel P a r í s , 
don iPedro del Castillo de fla G á n d a r a . 
A su apenada esposa, d o ñ a Felipa Bre-
r a ; a su h i j a doña Paula, a sus entena-
das doña Concepción y d o ñ a Pi lar Mar-
t ín y , en general, a Su numerosa famil ia , 
acomipañarnos en el dolor por que pasan 
en estos momentos, h a c i é n d o l e s llegar el 
s e n t i m i é n t a de nuestro sentido pésame . 
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Hipódromo montañés. 
P ó í exceso de or ig inal , y atendiendo a 
'a g ran extensión que los pi'ogramas de las 
carreras de caballos tienen, dejamos para • 
el n ú m e r o de m a ñ a n a la pub l i cac ión del 





M A D R I D , 11.—El diestro mejicano Sil-
vetti , cogido por el p r imer toro de la co-
rr ida del pasado domingo, mejora notable-
mente. 
El doctor Mascarell, que le asiste, ha 
declarado que el mejicano p o d r á vó lve r a 
torear dentro de quince d ías . 
Instintos perversos. 
ZARAGOZA, 11.—Unos rateril los cogie-
ron a l n i ñ o de once a ñ o s Celso López, y 
de spués de despojarle de sps ropas, le 
l levaron a una choza, donde le amar ra -
ron, p r e n d i é n d o l a luego fuego. 
E l pobre n i ñ o logró escapar antes de 
ser v íc t ima de las llamas. 
Han sido detenidos algunos de los per-
versos muchachos autores de tan v a n d á -
lico hecho. 
Hallazgo misterioso. 
M I R A N D A , 11.—Dos n i ñ o s han encon-
trado en el río un m a l e t í n , que se supone 
ha sido arrojado desde el tren, de spués 
de haber s u s t r a í d o de él 200.000 francos. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de ios doctores Madinaveit ía 
y Mor ai es. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
T E L E F O N O 727 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
mejor agua ae mesa 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
nuijer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Francisco Setiérr 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Capa Deusto ^ 2 ^ 1 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 911. 
Pimientos, Tomates al na- TDCUI l A N n 
tura l y en pasta i n t l I J H n u 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Julió Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Consulla de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 6, 1.° 
3 a O Y ^ I , T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
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L I C O R DE P O L O DE O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA^ • C O N S E R V A R SANA LA B O C A ^ 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
( 0 ) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
A G U A DE POLO DE O R I V E P r e f e r i d a p o r s p e r s o n a s d e gusto 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P R O B L E M A G R A V E 
i s p i a r e i s sin patatesl 
l.ei'iiins en el nDai ly N e w » : 
« U n g r a n importador de Londres Iha 
m a n i í e s t a d o a un representante nuestro 
lo siguiente; 
«No sé por q u é en Ing la te r ra no po-
pbdTíaHlos reducir en gran escala ia es-
casez de patatas, obteniendo su importa-
ción desde E s p a ñ a . Las existencias en 
esta n a c i ó n se í ia l lan disponibles general-
mente ocho semanas antes que las nues-
tras ; empiezan a llegar a Ingla ter ra nor-
malmente hacia mediados de abr i l , y a 
fines de este mes suelen llegar en cantida-
des imjportantes. 
I n cultivador español , que no es de los 
/más importantes, me h a ofrecido y a 2.000 
toneladas de patatas. N a t u r a l m e n t e , ' e s t á 
o í e r t a depende del tonelaje disponible 
4>ara el embarque. Yo no veo n inguna 
razón que nos impidiese obtener de Espa-
ñ a , por lo menos, 60.000 toneladas; yo 
creo, en efecto, que hasta 100.000 tonela-
das de patatas p o d r í a m o s obtener de' Es-
p a ñ a soflámente. S g ú n mis informes, el 
'CudtivQ de la patata en E s p a ñ a se ha he-
nho este .año en mucha mayor extensión 
que antes. 
Si el Gobierno b r i t á n i c o puede hacer un 
arreglo para d i r i g i r los envíos de las nue-
vas patatas e s p a ñ o l a s directamente a 
Francia para el uso de nuestras tropas 
allí, una gran parte de las existencias de 
patatas del a ñ o pasado, reservadas para 
las tropas en el continente, p o d r í a asi 
quedar disponib'e para el consumo de la 
poblac ión cávil.» 
* * * 
Es natura l que Inglaterra , carente en 
absoluto de patatas, procure compensar 
su enorme déficit; pero m á s na tu ra l re-
sulta que nosotros, en momentos donde la 
escasez y cares t ía de las subsistencias pro-
duce en" E s p a ñ a temores y riesgos gran-
des, llamemos la a tenc ión del Gobierno 
para que por todos los medios posibles 
imponga el estricto cumplimiento del real 
decreto de 21 de noviembre ¡pasado, que 
prdhibe la expor tac ión de la patata. 
La salida de v íveres engendra a q u í con-
secuencias muy sensibles que e s t á n a la 
vista de todos, y preoisa atajarla antes de 
que los d a ñ o s sean irreparables. 
F í jense los gobernantes, porque la" ad-
vertencia viene como anillo a l dedo, en 
estos sensatos conceptos que ahora mismo 
aduce «La Semana F i n a n c i e r a » : 
i «Los peores estados sociales son aque-
llos que se enigendran por el hambre. Hay 
muchos españoles sin trabajo, hay cares-
t í a de subsistencias, hay desfavorabilida-
des importantes, y en estas oircunstan-
c í a s precisa una acción intensa y conti-
nuada del Gobierno para organizar lo» 
•servicios y contr ibuir a su mejora en for-
ma que se haga todo aquello que con-
ivenga para la so luc ión del problema, que 
no es oiertamente íáci/1; pero es indispon-
sable una , p reocupac ión permanente y 
conjunta .» 
Y nada m á s por hoy. 
(De «El Mundo».) 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA «K MAI»»!» 




















» G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
» » E 
>< » D. . . 
» » C. . . 
» M B 
» A. . . . 
Amortizable 4 por 100, F . . . -
Qanco E s p a ñ a 451 00 
» Hispano Americano... 139 00 
» Río de la Plata 240 00 
Tabacos 278 50 
Nortes 347 53 
Alicantes ,0( 0 03 
Azucareras preferentes 00 00 
» ordinar ias 17 00 
CédttLas 5 por 100 000 03 
Tesoro 4 por 100 serie A . . . . . J03 80 
í d e m id., serie B 103 0f) 
{dem 4,50, serie A 1103 00 
Idem i d . , iserie B. C00 00 
ídem 4,75, serie A 0 0 00 
dem i d . , serie B 00 00 
Azucareras, esitampilLadas.. 74 03 
í d e m , no estampiUacias 
Exterior, serie F 








(Del Banco Hispano-Americano.) 




































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , ierie A, a 76,50 por 100, con-
tado, deíl d ía . 
Idem serie BÍ á 76,50 por 100. 
Idem serie D , a 74,50 por 100. 
Idem serie E, a 74,50 ¡por 100. 
En series diferentes, a 76 ,por 100. 
Exterior estam,pillado, a 82,70 por 100. 
Obligacíionés del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 por 100. 
Cédulas Hipotecarias, ndmerds 1 a l 
23.618, a 95,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 525 pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 345 y 344 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.730 pesetas. 
M a r í t i m a de! Nerv ión , a. 1.450 y 1.455 
pesetas, fin del corriente; a 1.475 pesetas, 
fin mayo, y a 1.440, 1.445, 1.450, 1.452,50, 
1.450, 1.440, 1.435 y 1.440 ¡pe&etas. 
Naviera Vascongada, a 705 pesetas. 
Naviera Badhi, a 1.600 pesetas, fin del 
corriente, precedente, con pr ima de 50 
pesetas; a 1.600 pesetas, fin del tíorriente, 
con p r ima de 60 pesetas, del d í a . 
Naviera Olazarri , a 1.4O0 pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 1.400, 1.375, 1.380 
1.385 pesetas, fin del corriente; a 1.460, 
1.450 pesetas, jprecedente, contado; a 
1.400, 1,380, 1.375, 1.370, 1.360, 1.365 y 
1.375 pesetas, del d í a , contado. 
Vasco-Cantábr ica de Navegac ión , a 710 
pesetas, fin del corriente. 
Idem id . , a 705 y 710 pesetas, conta-
do, del día . 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 55 pesetls. 
Blectra de1 Viesgo, a 695 pesetas. 
Mengemor, acciones del 1 al 6.000, a 
206 por 100. 
Explosivos, a 260 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l del Norte, pr imera serie, 
primera hipoteca, a 66,50 y 66,40 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,30 .por 100, 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing l a t e r r a : Londres, cheque de banca 
a l ibrar , precedente, a 21,70; libras 2.565. 
Londres Cheque, a 21,67; libras 558 
Londres cheque, a 21,68; libras 2.500 
Londres cheque, a 21,74; libras 6.400 
Cambio medio, a 21,697. 
ioleglo de Corredores de eomerolo de San-
tander. 
Acciones de ila C o m p a ñ í a Vasoo-Cantá-
bnca, 20 acciones, a 708 peseta? acción. 
Idem de la Sociedad N ü e y a M o n t a ñ a , 
con y sin "cédula, a 64 por 100 ;" pesetas 
icl.OÜU. 
Idem del ferrodarri l de Santander a 
Biilbao, a 71,50 por 100; pesetas 15.000 
Amortázable , 5 por 100, emisión de 1917 
a 93, 25 y 93,50 por 100; pesetas 18.523. 
I d e m i d . , 5 por 100, a 96,50 y 96,70 por 
100, pesetas 17.500. ' " 
Intenior, 4 por 100, u 75, 76,60 y 76.% 
por 100; pesetas 31.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, 5 por 100, serie A, 
de Valladolid a A r i j a , a 101 por 100; pe-
setas 5.000. [ * 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminit>u-acion de este pe-
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior , 3.658,40 pesetas. 
Del ipueblo de Camargo.—Don Manuel 
F e r n á n d e z , 0,50; don Francisco Puente, 
0,50; d o ñ a Adr iana F e r n á n d e z , 0,50; don 
Pedro Puente, 0,50; d o ñ a Julia Puente, 
0,25; doña - Victoria Puente, 0,25; don 
José Tejedor, 0,50; d o ñ a Vi rg in ia de la 
Riva, 0,50; d o ñ a Asunc ión Rodr íguez , 
0,23; don Francisco Ubistondo, 0,25; do-
ñ a Ri ta Rodr íguez , 0,25; d o ñ a Ramona 
Urbistondo, 0,^5; don Joaó Urbistondo, 
0,25; doña Pi l lar Lanza, 0,25; d o ñ a Ri ta 
y don José Urbistondo, 0,20; d o ñ a Rosita 
Guerrero, 0,10; d o ñ a - L u c í a Sierra, 0,10; 
d o ñ a Soledad, d o ñ a Susana y doña Va-
lentina Hondal, 0,30; d o ñ a Daminica Ru-
moroso, 0,10; d o ñ a .Francisca Collado, 
0,10; d o ñ a Saturnina Escobedo, 0,10; 
d o ñ a Emi l ia Sierra, 0,10; d o ñ a Consuelo 
Vázquez , 0,10; d o ñ a Rosa l í a Vallejo, 0,05; 
doña Balbina Lanza, 0,05; d o ñ a Francis-
ca, doña Eduvigis, d o ñ a Ju l i ta y d o ñ a 
Celedonia López, 0,25; d o ñ a Consuelo 
C a s t a ñ e d o , 0,05; d o ñ a Laureana Gonzá-
lez, 0,05; d o ñ a E M r a Torre, 0,05; d o ñ a 
Rosa l í a Maza, 0,10; d o ñ a Balbina y doña 
Teresa Meruelo, 0,10; d o ñ a Elv i ra Cas-
t a ñ e r o , 0,10; don Hipóli to y d o ñ a Isabel 
Cuartas, 0,20; don Federico Navarro, 
0,10; don Eloy, don Francisco y doña 
E m i l i a Navarro, 0,30; d o ñ a Beatriz Lan-
za, 0,10; doña Emebia Castillo, 0,20; do-
ñ a Celedonia López, 0,10; d o ñ a Eduvigis 
Lanza, 0,10; doña Rosario y d o ñ a Leon-
cia Sa lmón , 0,20; doña B á r b a r a Rumo-
roso, 0,10; doña Dorotea Rumoroso, 0,10; 
d o ñ a Ramona Port i l la , 0,05; d o ñ a Espe-
r a b a y d o ñ a Benita Saiz, 0,10; d o ñ a 
Leónides P e r n í a , 0,05; d o ñ a Carmen Ar-
ce, 0,05; d o ñ a Soledad Bezanilla, 0,O5; 
d o ñ a Adorac ión Sustaoha, 0,05; doña 
Amelia Puente, 0,05; d o ñ a Obdulia Saiz, 
0,05; doña P i la r Castillo, 0,20; don Lau-
reano Castillo, 0,20; d o ñ a Petra Bare[uín, 
0,10; d o ñ a Petra Pumera, 0,10; d o ñ a Se-
rafina Vallejo. 0,05; doña Esperanza B á r -
cena, 0,70; d o ñ a Vicenta Sa lmón , 0,10; 
d o ñ a Severiana Hondal, 0,05; d o ñ a A n i -
ta Bollado, 0,05; doña Eulalig. Barros, 
0,20; d o ñ a Guadalupe Lanza, 0,50; doña 
Eduvigis Agüero , 0,10; d o ñ a Natal ia 
Cuartas, 0,20; d o ñ a Josefa Sánchez , 0,20; 
d o ñ a Joaquina Escobedo, 0,10; doña Ro-
sario C a s t a ñ e r a , 0,10; d o ñ a Ramona Sal-
m ó n , 0,10}; d o ñ a Josefa Lauza, 0,05; 
doña Consuelo Traspuesto, 0,50; don Aga-
pito Sa lmón , 0,25; d o ñ a Julia Cagigas, 
0,25; d o ñ a Rosita y doña Carmela Sal-
m ó n , 0,50. 
Total , 3.672 pesetas. 
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Sección marítima. 
Hallazgo de una balsa.—En la tarde de 
ayer fué encontrada por la vapora de pes-
ca (rSolina», a unas ocho mil las NNE. de 
Cabo Mayor, una g r an balsa de salvamen-
to, parecida a las que poseen los trasat-
lán t icos franceses, que mide 22 pies de 
largo por siete de ancho y 70 c e n t í m e t r o s 
de a l tura , cuyos extrenios csíún fn rn i i l . i -
exteriorm.entf de una plancha de cobre, 
y los centros de h ier ro y madera. 
Dicha balsa fué remolcada hasta Puer-
tochico, donde q u e d ó depositada, a dispo-
sición de las autoridades de Mar ina , 
Otro hallazgo.—El verino de EJ^chas 
Fidel Salcines, encon t ró ayer en la pla-
ya l lamada de Pico Elorro ( P e d r e ñ a ) , una 
veta grande met ida en un saco de lona y 
una antena, a l parecer de t rainera, cuyo 
hallazgo q u e d ó en el domicil io de dicho 
vecino, a disposic ión de las autoridades 
de Mar ina . 
Un concurso.—No habiendo resultado 
aceptable la ú l i i m a p ropos ic ión presenta-
da al concurso celebrado el d í a 2 del co-
rr iente mes, para la c o n s t r u c c i ó n de tres 
cascos de ibuques guardapesca, referente 
a un lote de los seis que fueron objeto de 
dicho concurso, se anuncia un segundo 
para el referido lote, que supone tres bu-
ques iguales, con estricta sujeción a las 
bases que se dieron para el primero, y 
que t e n d r á lugar el d í a 26 d e l mes actu-al-
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El 'tiempo es muy insegu-
ro en las costas, del C a n t á b r i c o y en (An-
d a l u c í a . 
De San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca del Oestenoroeste. 
Semáforo. 
Ventolina flojita del cuarto cuadrante, 
marejada del Noroeste, nuboso. 
Mareas. 
Bajamares: A las 0,11 m. y 0,32 t. 
(Pleamares: A las 6,12 m . y 6,32 t. 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
P U E Ü T A L A . S H B J E t J b t A 
LA VILLA DE MADRID 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecoiones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
V \ XA-VVVVVVVV^A^AAAVVVVVVVVVVVVVVA VVVVVVVVVWVVl 
POR LA PROVINCIA 
Un «pájaro» de cuenta. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Castro 
U r d í a l e s ha detenido y puesto a disposi-
ción del .lu/^ado de aquella localidad, al 
que dijo ser ^vecino de Ol^wles Antonio 
E c h e v a r r í a , de treinta a ñ o s , como presun-
to autor del hu r to de ocho kWos de t ube r í a 
de rplomo, que hab í a en el j a r d í n que don 
Francisco Madrnzu pospe en mencionada 
vi l la . 
Después de deu.-nido el citado Antonio, 
recibió el juez de ins t rucc ión un telegra-
ma del de La redo, en el que le daha cuen-
ta de la fuga de Antonin Artechc, pre-
só en aquella cárce l por robo en un cha-
let del puehlo de Liendo, el cual, d e s p u é s 
de un h á b i l inte.rrogatorie, resul'ió ser 
Leopoldo- S á n c h e z P e r r e r í a , na tu ra l de 
ROÍ/. (Santander), el cual habla dado los 
dos nombres cambiados y no h a b í a roba-
do en Guriezo, como dijo, sino en Ponta-
r r á n , al pasar de su hu ida de la c i 'nre l 
•de Laredo. 
v w w w w w wwvv wwvvwvwvv WV wvvvvw V w wv\ 
La u r i d a d j ^ Santander. 
El movknlentn del Afelld en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s l r i h u í d a s , 972. 
Transeiintcs que lum recibido alber-
gue, 0. 
Recogidos por .pedir en la vía . públi-
ca, 3. 
lAsilados que quedan cu el día de 
hoy, 99; 
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E n el Ayuntamiento . 
Sin sesión ordinaria. 
Por no haherso reunidn miméro sufi-
cíente de señores concejales no pudo cele-
bra r ayer sesión ordinar ia nuestro Ayun-
tamiento. 
Asistieron los señores Escalante, Pere-
da Ellordi, .Zaldívar, Castillo, Gut iér rez 
Cueto, Garc ía . (don Eleofredo), Torre, 
Mar t ínez y Gutáérrez Mier. 
E l alcailde, don V i d a l iGórnez Collantes, 
al suspender 'la sesión, mani fes tó que los 
señores ediles que no h a b í a n acudido al 
salón de. sesiones a la hora reglamentaria 
s e r í a n apercibidos con sujeción a la ley 
Municipal . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Inspección de Vigilancia. 
Un fresco. 
La ^Policía mun ic ip i i i detuvo ayer, y 
puso a disiposición del gobernador c iv i l , 
a FeSipe Pérez de cincuenta y nueve a ñ o s , 
que h a b í a entrado en un establecimiento 
de comidas de la calle de Vargas, donde, 
de spués de hacer un consumo por valor 
de cincuenta c é n t i m o s , se ^icgó a satis-
facer el importe, alegando que no t en í a 
dinero. 
E l detenido ing re só en la cárce l , a cum-
p l i r quince d í a s de arresto. 
De un robo. 
E l d í a 22 del pasado mes de marzo se 
comet ió un robo de cuatro llosjde sacos 
en el muelle de p e q u e ñ a velocidad del fe-
r roca r r i l del Norte, y como consecuencia 
de las gestiones practicadas por la Poli-
cía pa»ra el descuhrimiento de los auto-
í e s del robo, uno de los cuales estaba ya 
en la cárcel , por delitos a n á l o g o s , ayer,, 
d e s p u é s de ser interrogado por el segunr 
do inspector s e ñ o r Fagoaga, confesó que 
los h a b í a hurtado en c o m p a ñ í a de otro 
individuo l lamado J u l i á n (¡ouzale/. Sáinz, 
carretero de oñcio , cargando los sacos en 
un carro mientras el factor de la esta-
ción se hallaba entretenido despachando 
otras m e r c a n c í a s , y luego los vendieron 
en una c h a t a r r e r í a instalada en la calle 
de Rualasal. 
Los sacos robados fueron 295 nuevos y 
46 viejos, y el mencionado carretero fué 
detenido, pero negó su p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho, no negando sin embargo, que 
h a b í a , estado en c o m p a ñ í a del otro dete-
nido, haciendo con él gastos de dinero 
bastante grandes, por todo lo cual fué 
pues'to a disposic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión del distr i to del Oeste. 
^\AA/WV^AA^AA/VVVVVVVVA/VVV\^VVlAA^VVVVVVVVV\'V'\AiVV\ 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de chioos. 
Ayer fueron denunciados cuatro chicos 
Uamadois José Agorreta, Santiago Gutié-
rrez, Eduardo Lastra y José Pérez , los 
cuales estaban subidos sobre una pared, 
con peligro de haberse causado alguna 
desgracia, no haciendo caso de las advev-
tencias del guardia de servicio. 
E n ruina. 
Aiyer volvió a ser denunciado, y esta es 
la denuncia número, m i l y pico, el pór t ico 
de la iglesia de los Santos M á r t i r e s , en 
Miranda, ¡por encontrarse en completo es-
tado de ruina y constituir un peligro. 
Perrería. 
Ayer, un perro, propiedad de Francisco 
Serrano, con domicil io en la t r aves í a de 
San Simón, mord ió en dicha calle a un 
niño llamado Aurelio Miranda, c a u s á n d o -
"!« una erosión en ila pierna derecha, que 
lé fué curada en la Casa de Socorro, pa-
sando el-can a disposición del veterinario 
para su examen. 
Un altercado. 
Ayer fueron denunciados los jóvenes 
Manue\l G a r c í a Mar t ínez y Manuel López, 
de- diez y ocho a ñ o s , por vejause mutua-
in, bte de palabra y obra en la calle de Ata-
razanas, promoviendo con ello un regular 
fsf.á míalo. 
Más perrerías. 
' A y e r - f u é denunciada una mujer l lama-
d 1 Concepción Sánchez , que se p e r m i t i ó 
amedrentar a un chico que iba a apoderar-
se dé un perro en la plaza de la Esperan-
za, promoviendo con este motivo un pe-
q u e ñ o alboroto. 
Denunciada. 
Ayer fué denunciada la d u e ñ a de un es-
tabíecimiento de comestibles de la calle de 
Puerta la Sierra por negarse a vender una 
p e q u e ñ a cantidad de garbanzos ail preoio 
que les tenía s eña l ado en la puerta del es-
tablecimiento, allegando que no podía ven-
der m á s que un ki lo a {iquel preciq. 
Casa de Socorro. 
Ayer -fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Manuel Garc ía , de cuarenta y dos a ñ o s , 
de una her ida contusa en la región tempo-
ral ihequie?^, que'se produjo a consecuen-
cia de una c a í d a en í a "vía púhl ica. 
Manuel Truijeda, de cuarenta y un años , 
de una herida contusa en la región zigo-
mTitica derecha. 
Teódulo M a r t í n e z , .de veinticuatro años , 
de una herida contusa" en eil dedo medio de 
1a mano derecha; y . 
Santiago P i r ó , de cuarenta años , de una 
herida contusa en la mano izquierda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la CniK Roja fueron ayer asistidas 
53 personas. 
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los trlpulaiHes del "Moocada" 
Una Comisión de tripulantes santande-
rinos del vapor español «Moneada», dete-
nido en e'l puerto f r a n c é s de QherburgQ, 
nos visitó anoche p^ra rqgarnog que, en 
su nomhre y en el de sus familias, demos 
las gracias a cuantas autonidades y par* 
ticulares se interesaron desde el pr imer 
moimento por su aflictiva s i tuac ión , ha-
biendo conseguido después que la m a y o r í a 
de dos individuos que lintegraban la dota-
ción de referido barco fuese repatriada a 
esta capitall, de donde proceden casi todos, 
quedando solamente en Oherburgo, en es-
pera de que se arreglen los ú l t imos requi-
sitos indispensables para su regreso a San-
tander, un calderetero, el contramaestre, 
el carpintero, un cocinero y u n m a r m i t ó n . 
Con mucho gusto hacemos públ icos los 
deseos que anocihe nos manifestaron los 
tripulantes referidos. 
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S e ñ o r gobernador . 
Pn suscripto)- de Ruiloba nos ruega l la-
memos la. a tenc ión del s eño r gobernador 
de la. foiima en que aquel Ayuntamiento se 
halla constituido. 
ET> las ú l t imas elecciones municipailes 
Oa candidatura ministej i ial u oficial no 
obtuvo n i n g ú n puesto y aquella elección 
se anu)Ió, y confirmada por el minis t ro de 
la ('-iibernación hace un a ñ o no se ha vuel-
to a 'convocar a nuesva elección. Y como la 
gente maheiosa supone este retraso rela-
cionado con el temor de que den igual 
resultado que 'las amuladas, convendr í a 
desmentir esta suposic ión sacando.a nue-
va M'ección la anulada, dando con ello 
una sa t i s facc ión a la justicia y a aquellos 
vecinos, que desean se cumpla la ley. 
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Ateneo de Santander. 
Los d í a s 12, 13 y U , a das siete y media 
de lia, tarde y en el local del Ateneo, Le-
pante 1, 1.°, exp l i ca rá un cursillo, d iv id i -
do en tres conferencias, sobre el tema : 
«Motores eléctr icos de comente alterna 
con colector», don Mar io M a r t í n e z y R. de 
la Escalera. 
A estos actos t e n d r á n derecho de asis-
tencia todos los s eño re s socios. 
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Academia tradicionalista. 
/El p r ó x i m o domingo, 15 del corriente, 
se ce l eb ra r á en el bonito s a lón - t ea t ro de 
ésta Academia una magn í f i ca e interesan-
te 'velada rómico-I í r ica , con un grandio-
so y a í raye i r i e programa, cuyos n ú m e r o s 
salientes daremos a conoefer el s á b a d o en-
trante a nuestros lectores. 
lEn esta agradable tiesta t o m a r á par-
le un uo tab i l í s imo sextetó, h a b i é n d o s e 
elegido para la parle teatral preciosas y 
ch i s to s í s imas obras de autores celebra-
dos. 
Las invitaciones para esta, velada pue-
den recogerse todos los d í a s laborables, 
le nueve de la m a ñ a n a a siete de la t-arde, 
en la Conser je r ía de la Academia. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Irmrucción pública.—Los haberes de 
jubilaciones, viudedades ,y orfandades 
correspondientes al p r imer t r imestre del 
a ñ o actual, y las nuevas de d o ñ a Isahel 
Mar t í nez y Tiburcio Cubillas, se paga-
r á n desde el 12 a l 25 del corriente, de 
diez de la m a ñ a n a a una de la tarde, en 
el si t io»de costumbre. 
EN E N C A R G O S , pa ra regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27, 
E £ ^ C E N T R O 
DE 
PUDRO A SAN M A R T I F 
(Sucesor c»e Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
hemos recihido de don A. G. 
•tas, y de una s e ñ o r a , tres pesp^* 
Matatílero.—Romaneo del d í a 11: Reses 
mayores, 12; menores, 13; kilogramcua, 
2.601. 
Cerdos, 4; kilogramos, 38& 
C^rd^rcs, 52; k i í u g r a m o s , 137. 
Caridad.—Para la fami l ia que anun-
c i á b a m o s en nuestro n ú m e r o de anteayer, 
cuyo cabeza es t á enfermo eñ el hospital . 
cinco pesetas, y de una señor;''''i M 
ra la pobre madre que ariuneiVi)! s 
GRAN DESPACHO DE CARN 
JOAQUIN P U E N T E 
General Espartero, 4 y Gándara 
Ternera especial, lechazo y 
vaca del pa ís . 





8 horas, ig 
Barómetro a ü0 760,5 
Temperatura al sol. . . . 12,7 
Idem a la sombra 9,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 73 
Dirección del viento . . . S O. 
Fuerza del viento |Ventolina 
Estado del cielo C desp.0 
Estado del mar ' M . gr ." 
Temperatura máxima al *o\ 22 7. 
Idem ídem a la sombra 12,0 
Idem mínima, 5,4. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las ochoi 
de hoy , 71. 
Lluvia en milímetroj en el inisirn K* 
po, 0.1. 
Evaporación en el mismo tiempo 1,7 
" L a N i ñ e r a Elegante! 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donceUj 
amas, a ñ a s y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, n 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma y 
sa y española. 
Jnico depó 
nos de ( 
ücor-Cognac-Anisatíi 
E X T R A F I N O S , SUPERIORES 
Fabricados en Benicasin (Castellón)« 
los RR. PP. Carmelitae Descalzos, 
Pídanse en ultramarions, cafés y resiaurajJ 
{[ :C 
' 5 1 K t ' 
Curación racional' del 
E X T R E Ñ I M I ENTO 
L f i K f i N T E S U R U E 
s in FEhDLFTPLEjhR n» 
I mr»ncip/e a/guno j r r i / jnfe 
Xf i r* risRei m Mou/rff 
SP ven/Ó ^II /ot/as hs /jrmájC'JJ 
B a n c o de Santandeq 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aboroe, tres por ciento li 
anual. 
Cuentaa corientes a la vista, uno y aij 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y sIM¡< 
Cartas de crédito para viajas, gwoíl 
legráflcoa. 
Negociación de letras, deaewefitoi, pdj 
kjnoBtcmo», caentHfl de crédito», vM 
Nueva Montana] 
Sociedad Anónima del Hierro y del 
de Santander. 
Con arreglo a l a r t í c u l o 37 de su$: 
tutos, y a los ftnes del 38, se convoy 
los s e ñ o r e s accionistas a junta ge' 
o rd inar ia , que se c e l e b r a r á en la Ca 
de Comercio eJ 12 de abri l próximo,al 
cuatro de í a tarde. 
Para asist ir a esta jun ta es nece 
poseer, por lo menos, diez acciones, 
s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoger 1 
el d í a 10 en las oficinas (Paseo de 
9), las papeletas de 'entrada, previo * 
s i to de los t í tu los o de sus resguardo8' 1 
Santander, 24 de marzo de 1917.-Bt|J 
sidente del Consejo de Gobierno y 
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ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
I£s recetado por los médicos de las cinco par^s del ipundn porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moicsiia* d§} 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, ía dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
J P r o c i o ( i e 1 « / c a j i t a : 09Y& p e s e t a s . 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
M oor mavor Pérefc del Molino y Compañía. -Santande < 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio e s p e c i é para 
banquetes, bodas y luncba. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
l ' l a t o del día:: F l í e t ^ i de cerdo a la Ro-
lii'.rt, 
. XJ n :B i w A 
Callista de la Real '""asa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—VeLtusco, hú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBENA (HUQ) 
Profesor de masaje.—t^oík avisos VeLae 
,, 11. 1 • _Telefono ÍÍ9 
Ostras higiénicas 
de la Compartía Ostrícola de Santal 
Depuradas por estabulación. 
0,60; 0,76, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle. ^ 
Teléfono número 652' 
Bragueros^ 
Tallare» para la contrucclón de W 
ro*, piernas artificiales, cabestrillo*' 
tas y fajas ventrales. . 
OPTICA, FOTOGRAFIA y ClBuG 
G A R C I A ( ó p t i c o ) 
SAN FRANCISCO. 1* 
F O T Ó G ^ F O j 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
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PHESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 2 6 . SANT 
PEDID! 
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FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, 
SAL,DAfQ de abri l s a l d r á de Santander el vapo 
El día *' 
A LAS TRES DE LA TARDE 
r 
1 POCfcf) 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
Verafcruz. 
t^da CON 1 
o, 27. NF|1 
•^ndo pasaje y oarga para .Habana y 
puiitie11"0 en tercera o rd inar ia : 
ípreci06 ^ B A . N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
Irq^6- CATNITIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
rpARA SA-N t y 9,50 de gastos de desembarque. 
60 de '^nfeRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
>ABA .¡ -^jfjrtj.iie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
XanibiéD * vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
^ A *CO Kban^f0aria, 30° pe&etas, m á s 7,50 de impuestos. 
NlVlAí 
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IDAS FWAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
í 30 de abril , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
E 0 M. L. VILLA VERDE 
oasaleros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
misma Compaíile). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
M linea mensual desde el Horte de [spaño al Brasil y Ríe de la Piala 
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Su capitán don Francisco Moret, 
Rio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Adres. 
fLmitp carea y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
VNTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
íjMPUESTOS. 
s o r ü más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ÍGEl PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
b l C l O S DE LA COMPAÑÍA TRASÁTLÁNTICT 
NIA DE BUENOS AIRES 
^rvlclo mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Ka Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK. CUBA MEJICO 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
Ja New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
lana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Jservlcio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
(corufla el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
iec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
B CAdiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
bello y La Guayfa. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
í, y puerto» del Pací lco . # 
LINEA DE FILIPINAS 
¡]na salida cada U días arrancando de Barcelona para Port-Saíd. Suea, Colombc. 
apore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
•vitelo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
el 7. para Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
fegreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
|cada8 en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Jervllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa 
l̂lva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
íregreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
Vigo. Coruña, Gijón. Santander y Bu bao. 
Stos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
lia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
jWMado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
1 Loción para el cabello :-: 
A BASE DE L AVON A 
el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
. cer maravUlosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandp 
¡sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
punque sólo fuese por lo que hermoeeael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
?ilUe T l a m e n t e la atribuyen. 
' 1,09 y ,>5fl Pe"*"- L * eílquata indica el modo de usarlo. 
"•Boa I B B&niandior m la i r o s o e r í a de PIRflX DEL MOLINO V BOMPAHIA. 
Pompas finekes de INCEL B11NC0 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
;ít8í^.Agencia tiene contratas con las Sociedades Cí rcx iTo 
la .•Co' S o c i e d a d J P ó s t n m a y M u t u a l i d a d 
tóSiIrista' y servicio con el H o s p i t a l , C a s a de E x -
Jar f0s y Casa de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
[as yS'a^0 de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
(ebres 8 y toc*0 0̂ concerniente a este ramo :-: Coches fú-
L ' ^ estufas, así como servicio más modesto. 
í RVlC|0 PERMANENTE :: CARRUAJES D£ LUJO 
s i r e f i i m i e n 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medlp tan sencillo como seguro para combatirla, según lo llene demostrado en .los 
einticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
'Mies naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pidan»» 
•r spsoto» «i amor M XiHOON, fftrir*üla. I ILVAO. « 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas.y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra mar-a: 
ñ . ) La Pifia Tallada. 
PAORIOA D I TALLAR, B I S I L A R Y RESTAURAR TODA C L A 8 I D I LUNAS, I S P I I O S 
OR LAS PORMAS V ttBDIDAS QUI S I D I S I A , OUADROS ORABADOS V MOLDURA» 
DBL PAIS Y BXTRAHIRRO 
RBBPABHO: AMOA «BOaLAMYB. «.—T»]«t. ««C —PABff«BA; fó*«V&wTSf; «» 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
iranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok pare, uaoi mtv. 
itlrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a n o i : 
Feiayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alto; 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía -GIJON y AV! 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oSclnas de la 
SCOARDAD HULLCBA RSPAftOLA —VACSgRCONA 
s o s a 
3 
u 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purís imo de esen-
Bia de anís. Sustituye con gran ven- £ i 
Q 
ie glicero-fosíato de ,cal con CREO- Q 
enedkto -
Vapores correos españoles. 
DE LA 
© taja el bicarbonato en todos sus usos. 3 S0T\L- Tuberculosis, catarros crónl- Q 
^ <9 eos. bronquitis y debilidad general, vi 
^ —Caja 0.50 pesetas. ^ —Precio: E,50 . osetas. Q 
£ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernarda, miniara 11.—MADRID Qt 
J De venta en las principales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ^ 
mnm 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e sean , a l i v i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y ios tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. , 
Venta: Principales farmacias y drosuerias de Espada 
C O M P ñ l í l f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A (principios del mes de mayo s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus consignatarios •m Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 63 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTÍN -
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r'emás accesorios, y con los mejore» co-
chea fúnebres dep rimera, segunda y t.rcera ciase, y coches estulas. 
Preelai midlaoi.—Serviolo permanente. 
ALAMISA PRIMIRA, NUM. V . — T I LBPONG NUMIBIO 419. — tANTANDBM 
Talleres de fundición y maquinaria. 
regón yComp.-Torrelavega. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,87 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
MíxtOi.—Diarios. 
Salida de Santander, a la» 7.M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a lae 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25. 18,3, 
17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander," a las 18.30. con llegada a las 
'M,5Ü. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Ue Somo para P e d r e ñ á y Santander, a l a i 
b y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo. a 
laa 12.30 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
salidas de Santander, a las 7,45. 13,20, 
17,20. 11.45, 14.50 y 19,15, .para llegar a Ca 
bezóü, a las 9,29. 2,40, 19, 13.25, 16,38 y 81,8 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7, 
9.21. 17,5 y 13.40. para llegar a Santander a 
las 16,13. 20.46, 8,45, 11,8. 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEQA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.80. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o íeria en Torrelave 
ga. a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59, 18,12. 12,37, 15,44, 20,10, y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
Ísalida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19,51, 7,48. 
10,12. 17.50. 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6.48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
d1 Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
ÍÍ),Í5, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35. 17,40 y 20.40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a la» 17,85. 
:>ara llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11.15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
>correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
10,13 y lú,4t. Loa dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
De Correos 
Admlnlatraolón principal de Cerra*» e* 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,80. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones Caja de A' oí ros y relntb-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a I I . 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU' ao, Llórganea y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el ra-
'Rrto a las 18.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 11. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de P í y Margal!, da 
uueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución. 4. tercero, da dlaa 
Audiencia, Plaza de la Constitución, da 
nueve a una-
Banco de Santander. Paaeo de Perada, I . 
de nueve a una. 
Banco de España. Velasco, I , da d le i • 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortéa, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, da 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía , 5, de-
nueve a doce y media, y de tres y media t 
siete.—Horas de consulta: secretario, d?, 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere-
da. 21. entresuelo, de nueve a una y de tcw* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una 
Comandancia de Carabineros. Alameda prl 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, 81. da 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuala 
-j nueve a una y de tres a cinco 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , se vende un piano a mamu-
brio, en m u y buen estado, por la mi t ad 
de su valor. 
Para informee, d i r ig i r se a esta A d m i -
n i s t r ac ión . 
Compro y vendo. 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S U S A B O t 
CaNe da Juan da Herrera, 1. 
AGONt 
por 
G U E R R A A L T R A P O 
ales 
ne9̂ s7 color sólido . a real. 
< ir08 doble ancho 
elas fuerh 
para sábanas a 3 reales. 
^ colores obscuros a 4 perras. 
í ^ í r l Sdo,1,e ancho, superiores a4y5reales n a 
MON 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Toallas blancas a 2 reales. 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana. a 6 reales 
$1.0 ^ i ^ ; V I R G I L I O C A R R O 
